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مدى تطبيق معايير ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي في جامعة آزال 
للتنمية البشرية من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس
الملخص:
هدف البحث اإلى معرفة مدى تطبيق معايير �سمان الجودة والعتماد الأكاديمي في جامعة اآزال للتنمية 
الب�س��رية م��ن وجهة نظر اأع�س��اء هيئ��ة التدري���س، ولتحقيق اأه��داف البحث تم اعتم��اد اأحد اأ�س��اليب المنهج 
الو�س��في (التحليل��ي)، وتكون مجتمع البحث من جميع اأع�س��اء هيئة التدري���س العاملين في الجامعة، وتكونت 
عينة البحث من (49) ع�س��و هيئة تدري�س، بن�س��بة (54.84  %)  من  اإجمالي عدد  اأفراد  المجتمع  الأ�س��لي، 
كم��ا تم جم��ع البيانات بوا�س��طة ا�س��تبانة تم اإعدادها لقيا�س اأه��داف البحث، وقد تكونت من جزاأين ت�س��من 
الجزء الأول منها البيانات ال�سخ�سية، بينما ت�سمن الجزء الثاني معايير �سمان الجودة والعتماد الأكاديمي، 
وتو�سل البحث اإلى النتائج الآتية:
-  ح�س��لت المعاي��ير ككل عل��ى متو�س��ط ح�س��ابي (44.3)، وانح��راف معي��اري (67.0)، وكان م��دى التطبيق 
(عالية).
-  ل توج��د ف��روق دال��ة اإح�س��ائي�ًا ب��ين ا�س��تجابات اأفراد عين��ة البحث حول م��دى تطبي��ق المعايير تعزى 
لمتغيرات البحث المتمثلة ب�(الجن�س - الموؤهل العلمي – نوع الكلية - �سنوات الخبرة في التدري�س). 
وفي �سوء النتائج التي تم التو�سل اإليها، قدم البحث مجموعة من التو�سيات اأبرزها: �سرورة العمل على توفير 
مقومات تطبيق معايير �س��مان الجودة والعتماد الأكاديمي، �سواء كانت المادية اأو الب�سرية اأو المالية، وتهيئة 
البيئة التعليمية الإيجابية لتكون منا�سبة ومهياأة لتطبيق تلك المعايير ب�سكل تام.
وم��ن اأه��م المقترحات الت��ي قدمها البحث ه��و اإجراء بح��ث مماثل على الجامع��ات وكليات المجتم��ع الحكومية 
والخا�سة في اليمن.
الكلمات المفتاحية:�سمان الجودة والعتماد الأكاديمي، جامعة اآزال للتنمية الب�سرية.
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Extent of Implementing Accreditation and Quality Assurance 
Standards in Azal University of Human Development from 
the Faculty Members’ Perspective
Abstract:
The research aimed to find out how far accreditation and quality assurance 
standards in Azal University for human development are implemented 
from the perspective of faculty members. To achieve this objective, to the 
researchers adopted descriptive analytical approach techniques. The 
research population was all the teaching staff at the university; and the 
sample consisted of (94) faculty members, (48.45 %) of the total number of 
the population. A questionnaire was designed to collect data relevant to 
the testing of the research objectives. The questionnaire consisted of two 
parts: the first included the personal data, while the second part included 
the standards of accreditation and quality assurance. The study revealed the 
following results:
-  The mean of implementing standards as a whole was (3.44), the standard 
deviation (0.76), and the extent of the using the standards was (high).
- There were no significant differences between the research participants’ 
responses about the extent of using the standards due to the variables 
(gender – Qualification – college type – years of teaching experience).
In light of the results of the study, a set of recommendations were presented, 
including the need to provide the necessary requirements for implementing 
accreditation and quality assurance standards, whether material, human or 
financial resources, and creating a positive conducive learning environment 
to be suitable and ready for a complete implementation of quality standards.
One of the main suggestions made by the research was to conduct a 
similar study on government and private universities and community colleges 
in Yemen.
Keywords: Quality Assurance and Accreditation, Azal University of Human 
Development.
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المقدمة: 
ت��ولي الدول المتقدم��ة تحقيق الجودة الأكاديمية ومعاي��ير اعتماد الجامعات وموؤ�س�س��ات التعليم الع�الي 
عناية خا�س��ة، ب�س��بب قناعتها باأنه يقع على عاتق جامعاتها وموؤ�س�سات التعليم العالي فيها الم�سئولية الأولى 
في اإع��داد وتاأهي��ل اأجياله��ا لمواجه��ة تحديات الع�س��ر، ولإيمانه��ا اأن الذي اأ�س��بح مطلوبا هو “تعلي��م” من نوع 
جديد، تعليم يهيئ الفرد والمجتمع لحقائق وديناميكيات ع�س��ر الثورة التكنولوجية والمعرفية، التي اأ�س�بحت 
اأه�م خوا�س القرن الحادي والع�س��رين، وهي ثورة تعتمد على المعرفة العلمية المتقدم�ة، وال�س�تخدام الأمث�ل 
للمعلوم��ات المتدفق��ة والمت�س��اعفة، وفي هذه الثورة اأ�س��بحت الأهمية الن�س��بية لقوى وعلاق��ات الإنتاج تعني 
نهاي��ة التميي��ز التقلي��دي بين العمل الي��دوي والعمل المعرفي، حيث اأ�س��بح الإن�س��ان الفاعل في ه��ذا القرن هو 
الإن�سان متعدد المهارات، والقادر على التعلم الدائم الذي يقبل اإعادة التدريب والتاأهيل عدة م�رات في حيات�ه 
العملية (�سبري، 9002).
ويواجه التعليم العالي في الدول العربية، كغيره من الدول النامية، انتقادات من اأطراف عدة باعتباره ما 
زال دون غيره من الدول المتقدمة، فمثلا يوؤكد تقرير التنمية الإن�سانية للدول العربية للع�ام (3002) ال�سادر 
م��ن برنام��ج الأمم المتحدة الإنمائي المو�س��وم ب��� “نحو اإقامة مجتمع المعرفة”، عل�ى �س���رورة انتب�اه الم�س��ئولين 
والأكاديمي��ين في ال��دول العربي��ة اإلى دور الجامع��ات في تنمية وتحقيق اكت�س��اب المعرفة، باعتب��اره اأحد اأهم 
النواق ��س فيها، وفي الت�س��نيف العالمي ال�س��ادر في عام 9002 لأول (002) جامع���ة عالمي�ة (beW gniknaR 
9002 ,seitisrevinU dlroW fo) احتلت جامعة الملك �س��عود المرتبة 791 وفي الت�س��نيف العالمي ال�سادر في 
نف�س العام لأول (005) جامعة عالمي�ة فاإ�س��افة اإلى جامعة الملك �س��عود فقد احتلت جامعة الملك فهد للبترول 
والمعادن المرتبة (303)، ويك�س��ف التقرير ال�س��ادر عن البنك الدولي في �سهر �س��باط 8002 بعنوان “الطريق 
غير الم�س��لوك – اإ�س��لاح التعليم في منطقة ال�س��رق الأو�س��ط و�س��م�ال اإفريقي�ا” (8002 ,knaB dlroW) اأن 
دول ال�س��رق الأو�س��ط و�سمال اإفريقيا ت�س��هد اإنجازات وتقدمًا كبيرًا في اإ�سلاح اأنظمتها التعليمية بهدف زي�ادة 
معدلت اللتحاق بجميع م�ستويات التعليم و�سد الفجوة بين الجن�سين في هذا المجال، اإًل اأن هذه الإنجازات ما 
زالت اأقل من مثيلاتها في بلدان اأخرى لها نف�س الم�س��تويات من التنمية القت�س��ادية، اإ�سافة اإلى ذلك فما زالت 
العلاقة بين التعليم والنمو القت�س��ادي �س��عيفة، ولم يتم بعد ك�س��ر الفجوة بين التعل�يم والتوظيف، وي�سلط 
التقرير ال�س��وء على �س��رورة قيام بلدان المنطقة بالمزيد من الإ�سلاحات لكي ت�سل اإلى نوعية جيدة، للتعليم 
تت�س��من المهارات والقدرات الب�س��رية الموؤهلة، حي��ث تواجه العملية التعليمية معوقات تح��د من تنمي�ة قدرة 
الطلب��ة عل��ى المهارات التحليلي��ة والقدرة على حل الم�س��اكل والتفكير النقدي والإبداعي، وق�د �س���دد التقرير 
على بلدان المنطقة بت�س��ريع عملية الإ�س��لاحات في ثلاثة مجالت، تت�س��من تحوي�ل التركي�ز عل�ى الإن�ساءات 
اإلى نماذج ال�س��راكة مع الأطراف الفاعلة الأخرى، وتبني الحوافز وت�س��جيع الأداء م�ن جان�ب القائمين على 
تقديم الخدمات التعليمية، واأخيرًا النتقال من اأ�س��لوب الم�س��اءلة اأمام الأجهزة الإدارية بالدولة اإلى اأ�سلوب 
الم�ساءلة اأمام الجمهور للتاأكد من اأن التعليم ك�سلعة عامة يغطي اأكبر عدد ممكن من المواطنين.
ويج��ادل nesleiN-mloHا(1002) اأن ال��دول النامي��ة ب�س��كل ع��ام تع��اني م��ن نق�س الم��وارد الكافية 
للمحافظة على م�س��تويات م�س��تمرة من التنمية، وتحقيق الجودة في التعليم العالي، كما يرى اأي�س��ًا اأن ال�سبب 
يكمن في �س��لوكيات الإدارة واأ�س��اليبها المركزية في اتخاذ القرار، التي تحد من تمك�ين موؤ�س��س��ات التعليم العالي 
في ه��ذه ال��دول من القي��ام بعمليات اإ�س��لاح واإجراء التغي��يرات اللازمة، وي�س��يف اأنه مع التوج��ه العالمي نحو 
تحقيق اقت�ساديات مبنية على المعرفة، فاإن الدول النامية تواجه اأي�سًا تحديًا يتمثل بمدى اإمكانيتها لمواءمة 
�سيا�ستها في التعليم العالي لمواجهة التحديات الم�ستقبلية، اإ�سافة اإلى تحدياتها الحالية.
وبالرغ��م م��ن حداثة ن�س��اأة نظ��ام التعليم الع��الي في الجمهوري��ة اليمنية اإّل اأن��ه اأحرز تط��ورًا ملحوظًا 
وتقدم��ًا مت�س��ارعًا، ل�س��يما منذ بداية العقد التا�س��ع من القرن الع�س��رين وحتى الآن، اإّل اأن ه��ذا التطوير لم 
يتما���س م��ع اتجاهات التنمية الب�س��رية ومتطلباتها المن�س��ودة، فقد كان التركيز ين�س��ب على التو�س��ع في عدد 
موؤ�س�س��ات التعليم العالي وتخ�س�س��اتها المختلفة والطاقة ال�س��تيعابية لها، الأمر الذي اأدى اإلى زيادة اأعداد 
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الطلب��ة الملتحق��ين في تل��ك الجامعات والتخ�س�س��ات، حيث تم التركي��ز على الكم على ح�س��اب الكيف، مما اأدى 
اإلى عدم التوازن وتو�س��يع الفجوة بين مخرجات موؤ�س�س��ات التعليم العالي واحتياجات �سوق العمل ومتطلبات 
التنمية، نتيجة تدني م�ستوى جودة مخرجات موؤ�س�سات التعليم العالي، ولذا فقد نظمت وزارة التعليم العالي 
والبح��ث العلم��ي موؤتمره��ا العلم��ي الثاني ع��ام 8002م، الذي دع��ا اإلى “و�س��ع اآليات في الجامع��ات للمراجعة 
الدورية لبرامجها الأكاديمية وتحديث المقررات الدرا�س��ية ب�س��ورة م�س��تمرة بما يلبي احتياجات �سوق العمل 
م��ع اللت��زام بمعايير الج��ودة”(وزارة التعلي��م العالي والبح��ث العلم��ي، 8002)، كما نظم��ت موؤتمرها العلمي 
الثال��ث ع��ام 9002م، الذي دع��ا اإلى “م�س��اعدة الجامعات اليمني��ة في تاأ�س��ي�س اأنظمة جودة ذاتية، واإن�س��اء 
مجل�س العتماد الأكاديمي”(كويران، اإبراهيم ونا�سر، 0102).
وتوال��ت جه��ود الوزارة لبلوغ هذا الهدف، وبذلت جهودًا حثيث��ة لتحقيقه، حتى تحقق لها ذلك – حديثًا 
– بتاأ�سي�س مجل�س العتماد الأكاديمي و�سمان جودة التعليم العالي؛ بموجب القرار الجمهوري رقم (012) 
ل�س��نة (9002) بتاأ�س��ي�س المجل�س وتحديد اأهدافه ومهامه، وتبعه قرار مجل�س الوزراء في مار�س عام (0102) 
بت�س��كيل المجل�س وت�س��مية اأع�س��اءه، وفي �س��يف نف�س العام ا�س��تكملت الوزارة اإعداد النظام واللوائح وم�سودة 
المعاي��ير ودلي��ل العتماد الأكاديمي، وتوجت تلك الجه��ود في 03 مايو(2102) ب�س��دور القرار الجمهوري رقم 
(66) ل�س��نة (2102) بت�س��مية رئي�س المجل�س، وفي اأواخر عام (2102) ا�س��تكمل المجل�س اإعداد نظام ومعايير 
واأدلة ونماذج �سمان الجودة والعتماد الأكاديمي (مجل�س العتماد الأكاديمي و�سمان جودة التعليم العالي، 
2102، فبراير 3102).
مشكلة البحث:
مع زيادة التوجه في الجمهورية اليمنية نحو ال�ستثمار في التعليم الجامعي الخا�س، اإلى جانب الحكومي منها، 
فقد اأ�سبح هذا النوع من التعليم عن�سًرا مهًما في قطاع التعليم الجامعي ل يمكن تجاهله اأو التقليل مما تقدمه 
من اإ�س��هام في تعزيز القت�س��اد اليمني، وا�س��تقطاب الأعداد الكبيرة من الطلبة الراغبين في اإكمال درا�س��تهم 
الجامعي��ة، من اأجل ذلك فقد اأخذ مو�س��وع تطوير التعل�يم الجامعي و�س��مان الجودة لمتخرجي هذه الجامعات 
وتزويدهم بالمهارات التكنولوجية والمعرفية، يلقى اهتماًما ر�س��مًيا و�س��عبًيا لي�س فقط باعتباره موؤ�س��ًرا رئي�ًسا 
للتنمية والنه�س��ة الحقيقية، بل من اأج�ل مواجه�ة متطلبات �س��وق العمل المحلي��ة والإقليمية والدولية. وقد 
اأخذ المجتمع اليمني وبكافة فئاته، من ق�ادة راأي، وم�سئولي تطوير تربوي، واأهالي طلبة، واأكاديميين، ورجال 
اأعم��ال، يطالبون ب�س��رورة ت�وافر متخ�رج��ين ذوي كفاءات ومهارات تتواءم مع متطلبات �س��وق العمل، وقادرة 
عل��ى مواجهة المناف�س��ة الإقليمي��ة والعالمية، مم�ا دف��ع وزارة التعليم العالي والبحث العلم��ي اإلى التوجه نحو 
�س��مان ج��ودة التعلي��م والعتم��اد الأكاديمي، وو�س���ع معايير معتم��دة لتطبيق الج��ودة المطلوب��ة، ويبلغ عدد 
الجامعات الخا�سة في اليمن (03) جامعة، والتي منها جامعة اآزال للتنمية الب�سرية.
أسئلة البحث: 
في �سوء ما تم تناوله �سابق�ًا فاإن م�سكلة البحث تحددت بال�سوؤال الرئي�س الآتي:
“م��ا م��دى تطبيق معايير �س��مان الجودة والعتماد الأكاديمي في جامعة اآزال للتنمية الب�س��رية من وجهة 
نظر اأع�ساء هيئة التدري�س؟”. ويتفرع عنه ال�سوؤالين الفرعيين الآتيين:
1.  م��ا م��دى تطبيق معايير �س��مان الجودة والعتم��اد الأكاديمي في جامع��ة اآزال للتنمية الب�س��رية المتعلقة 
ب�(قي��ادة �س��مان الجودة- خطة تح�س��ين الجودة- ج��ودة البرامج الأكاديمية - ج��ودة تقييم مخرجات 
التعلم - جودة اأع�س��اء هيئة التدري�س وم�س��اعديهم - جودة م�س��ادر التعلم ودعم تعلم الطلبة - جودة 
نظام المعلومات) من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س؟.
2.  هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة (50.0≤α) بين ا�ستجابة اأفراد عينة البحث 
ح��ول معاي��ير �س��مان الجودة والعتم��اد الأكاديم��ي في جامع��ة اآزال للتنمية الب�س��رية، تع��زى متغيرات 
البحث، المتمثلة ب�(الجن�س، والموؤهل العلمي، ونوع الكلية، و�سنوات الخبرة في التدري�س)؟.
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أهمية البحث: 
م��ع توج��ه �سيا�س��ات التعلي��م العالي في ال��دول المتقدم��ة، وبع�س ال��دول النا�س��ئة التي منه��ا الجمهورية 
اليمنية، اإلى مراجعة وتط�وير معايير اعتماد الجامعات وموؤ�س�سات التعليم العالي فيها ل�سمان تحقيق الجودة 
الأكاديمي��ة ومواجه��ة التطورات والتحديات القت�س��ادية والجتماعية، فاإن هذا البح��ث هي خطوة لإلقاء 
ال�س��وء عل���ى تجرب�ة اليمن في قط��اع التعليم الجامع��ي الخا�س ومقارنة المعايير المعتمدة لترخي�س��ه و�س��مان 
الج��ودة والعتم��اد الأكاديم��ي، المتمثلة ب�(معايير الم�س��توى الثاني) التي و�س��عها مجل�س العتم��اد الأكاديمي 
و�سمان جودة التعليم العالي في “3102” (مجل�س العتماد الأكاديمي و�سمان جودة التعليم العالي، فبراير 
3102). 
أهداف البحث: 
هدف البحث للو�سول اإلى معرفة الآتي:
1.  مدى تطبيق معايير �سمان الجودة والعتماد الأكاديمي في جامعة اآزال للتنمية الب�سرية من وجهة نظر 
اأع�ساء هيئة التدري�س.
2.  ما اإذا كان هناك فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة (50.0≤α) بين ا�ستجابة اأفراد عينة 
البح��ث حول معايير �س��مان الج��ودة والعتماد الأكاديمي في جامع��ة اآزال للتنمية الب�س��رية، ومتغيرات 
البحث المتمثلة ب�(الجن�س- الموؤهل العلمي – نوع الكلية - �سنوات الخبرة في التدري�س).
حدود البحث:
•	 الحدود المو�س��وعية: اقت�س��ر البحث على التعرف على مدى تطبيق معايير (الم�س��توى الثاني) ل�س��مان 
الجودة والعتماد الأكاديمي في جامعة اآزال للتنمية الب�س��رية المتعلقة ب�(قيادة �س��مان الجودة- خطة 
تح�س��ين الج��ودة- ج��ودة البرام��ج الأكاديمية - ج��ودة تقييم مخرج��ات التعل��م - جودة اأع�س��اء هيئة 
التدري�س وم�ساعديهم - جودة م�سادر التعلم ودعم تعلم الطلبة - جودة نظام المعلومات).
•	 الحدود  المكانية:  تم  تطبيق  البحث  بجامعة  اآزال  (الأهلية)  للتنمية  الب�سرية  – �سنعاء-  اليمن.
•	 الح��دود  الزمني��ة:  تم  تطبي��ق  البح��ث  في  الف��ترة  الممت��دة  م��ن  (  بداي��ة  مار���س  /6102 اإلى نهاي��ة 
اأغ�سط�س/6102).
•	 الحدود  الب�سرية:  جميع  اأع�ساء  هيئة  التدري�س  بجامعة  اآزال  للتنمية  الب�سرية.
مصطلحات البحث:
1.  العتم��اد لأكاديمي: يق�س��د ب��ه: “عملية تقييم تخ�س��ع لها موؤ�س�س��ة التعليم الع��الي، اأو اأحد برامجها، 
وتق��وم به��ا اإح��دى هيئات العتماد ا�س��تناًدا اإلى معايير محددة، ث��م تقرر بنتيجتها اأن تلك الموؤ�س�س��ة اأو 
ذلك البرنامج قد ا�س��توفى الحد الأدنى من المعايير في�س��بح بالتالي معتمدًا لفترة زمنية محددة، ويوؤهلها 
لإعداد متخرجين متقنين لمهنتهم، وقادرين على المناف�سة في �سوق العمل” (اأبو دقة وعرفة، 7002).
وعرفه علاونة (8002) باأنه: مجموعة العمليات اأو الإجراءات اأو المعايير التي تقوم الجهة المنوط بها 
العتم��اد الأكاديم��ي من التحقق من اأن جامعة اأو كلية اأو موؤ�س�س��ة من الموؤ�س�س��ات التعليمية تتحقق فيها 
ال�س��روط اأو المعايير، وتتوافر لها الإمكانات المادية والب�س��رية، وبما يتنا�س��ب مع التطلعات الجتماعية، 
والتحديات العالمية والتطورات في الحقول التي تقوم بتدري�سها.
وعرف��ه عزوز (9002) باأّنه: ن�س��اط موؤ�س�س��ي علم��ي موجه نحو النهو�س والرتقاء بم�س��توى موؤ�س�س��ات 
التعلي��م والبرام��ج الدرا�س��ية، وه��و اأداة فعال��ة وموؤثرة ل�س��مان جودة العملي��ة التعليمية وا�س��تمرارية 
تطويرها.
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وعرف��ه اله��لالي (9002) باأن��ه: عملية قيا�س وتعزيز للج��ودة تتم من خلال عملي��ة مراجعة يقوم بها 
فري��ق م��ن الخبراء يتم بوا�س��طتها الع��تراف بموؤ�س�س��ة تعليمية، اأو ببرنام��ج تعليمي، بن��اء على معايير 
معينة متفق عليها م�سبقًا.
وُتَع��َرّ ف وزارة التعلي��م العالي والبحث العلمي في اليمن العتماد الأكاديمي باأنه: اإقرار مجل�س العتماد 
و�سمان الجودة ا�ستيفاء موؤ�س�سة تعليم عاٍل، اأو برنامج اأكاديمي، م�ستوى معين�ًا من معايير الجودة (وزارة 
التعليم العالي والبحث العلمي، 8002).
والتعري��ف الإجرائ��ي ل�س��مان الجودة والعتم��اد الأكاديم��ي، باأنه: “عملي��ة تق��ويم اأداء جامعة اآزال 
للتنمية الب�سرية من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س في �سوء معايير (الم�ستوى الثاني) ل�سمان الجودة 
والعتماد الأكاديمي”.
2.  معايير(الم�ستوى الثاني) ل�سمان الجودة والعتماد الأكاديمي:هي تلك الموا�سفات وال�سروط التي ينبغي 
توافرها في موؤ�س�سات التعليم العالي التي تتمثل في قيادة �سمان الجودة، وخطة تح�سين الجودة، وجودة 
البرامج الأكاديمية، وجودة تقييم مخرجات التعلم، وجودة اأع�ساء هيئة التدري�س وم�ساعديهم، وجودة 
م�س��ادر التعلم ودعم تعلم الطلبة، وجودة نظام المعلومات، بهدف م�س��اعدتها على تحقيق متطلبات �سمان 
الجودة (مجل�س العتماد الأكاديمي و�سمان جودة التعليم العالي، فبراير 3102).
3.  اأع�س��اء هيئ��ة التدري�س: جميع اأع�س��اء هيئة التدري���س الذين يعملون في مجال التدري�س على الم�س��توى 
الجامع��ي ممن يحملون درجة الماج�س��تير والدكتوراه في اأحد التخ�س�س��ات الإن�س��انية اأو التطبيقية على 
اختلاف فروعها في جامعة اآزال للتنمية الب�سرية.
4.  جامع��ة اآزال للتنمي��ة الب�س��رية: جامع��ة حديثة الن�س��اأة، حيث تم تاأ�سي�س��ها عام 8002م في العا�س��مة 
�س��نعاء، وبدافع اإن�س��اني مح ��س بطرق اأب��واب في التعليم العالي غير م�س��بوقة، حي��ث افتتحت الجامعة 
برام��ج تعليمية في غاي��ة الأهمية والندرة، ياأتي في مقدمتها برنام��ج البكالوريو�س في العلاج الطبيعي – 
بكالوريو�س في التربية الخا�سة (للموهوبين والمعاقين) وبكالوريو�س في القبالة، ومن اأهم اأهدافها اإك�ساب 
الطال��ب المع��ارف والمهارات في التخ�س�س��ات الأكاديمية المختلفة، والإ�س��هام في دعم جه��ود البحث العلمي 
المعرفي والتطبيقي في المجالت المختلفة، وربط المخرجات التعليمية بمتطلبات التنمية واحتياجات �سوق 
العمل (جامعة اآزال للتنمية الب�سرية، 6102).
الإطار النظري:
اأدرك��ت وزارة التعليم الع��الي والبحث العلمي في الجمهورية اليمنية اأهمية جودة التعليم في ظل انت�س��ار 
ال�س��تثمارات في مج��ال تق��ديم الخدم��ات التعليمي��ة، والتزاي��د الم�س��تمر في اأعداد موؤ�س�س��ات التعلي��م العالي 
وتنوعها، وما يفر�س��ه ذلك من �س��رورة وجود وتبني نظم واآليات ت�س��من جودة اأداء هذه الموؤ�س�س��ات، فتوجهت 
اهتمام��ات ال��وزارة للعم��ل في هذا التجاه من��ذ العام (8991)، حيث بداأت بالعمل على اإعداد اأن�س��طة �س��مان 
الجودة، وتم بالتعاون مع البنك الدولي اإعداد �س��روط مرجعية لو�س��ع نظام العتماد و�س��مان جودة التعليم 
العالي في اليمن (مجل�س العتماد الأكاديمي و�سمان جودة التعليم العالي، 2102).
وفي هذا ال�سدد يذكر القباني (2102)، اأن الوزارة عملت على اإن�ساء وحدات الجودة والتطوير الأكاديمي 
في الجامعات اليمنية، ون�س��ر ثقافة الجودة بين القيادات الجامعية، واأع�س��اء هيئة التدري�س، وتطوير برامج 
جديدة في م�س��توى الماج�س��تير بالتعاون مع ع��دد من الجامعات الهولندية، كبرام��ج نوعية تمثل نماذج للبرامج 
الجدي��دة للدرا�س��ات العليا، ويج��ري تنفيذها حالي��ا في بع�س الجامع��ات اليمنية، بالإ�س��افة اإلى العمل على 
تطوي��ر قدرات اأع�س��اء هيئة التدري�س، ف�س��ًلا عن الأن�س��طة العلمية المختلفة المت�س��لة بهذا المج��ال، كاإقامة 
الموؤتم��رات العلمي��ة، وتنظي��م ور�س العم��ل، وحلقات النقا�س وغيرها من الأن�س��طة الأخ��رى الرامية اإلى خلق 
ثقافة الجودة والعتماد وتعزيزهما.
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وفي بداية عام (2002) قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالبحث عن جهات دولية للم�س��اعدة 
في تطوير نظام العتماد و�سمان الجودة في التعليم العالي (مجل�س العتماد الأكاديمي و�سمان جودة التعليم 
العالي، 2102)، كما جاء في الإ�ستراتيجية الوطنية للتعليم العالي (6002 - 0102) (م�سروع تطوير التعليم 
الع��الي، 6002) اأن م�س��روع تطوير التعليم العالي قام باختيار اإحدى الموؤ�س�س��ات الدولي��ة، وهي منظمة نارك 
(CIRAN) البريطانية التي تقدم حاليًا المعونة الفنية ب�ساأن تطوير اأنظمة الجودة في الجامعات اليمنية. 
و�س��هد الع��ام (5002) البداية العملية لتطبيق اأن�س��طة �س��مان الج��ودة والعتماد في موؤ�س�س��ات التعليم 
الع��الي، حي��ث قامت الوزارة بتكليف عدد من الفرق – ت�س��م متخ�س�س��ين من الوطن العرب��ي والعالم - لتقييم 
موؤ�س�س��ات التعلي��م الع��الي الأهلية، ونتج عن ذلك التقيي��م اإغلاق عدد من البرامج الأكاديمية، ل�س��يما برامج 
الط��ب الب�س��ري في كل الجامع��ات الخا�س��ة با�س��تثناء واح��دة، وتق��رر اإغ��لاق ف��روع معظم تل��ك الجامعات في 
المحافظات، كما تم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقييم عدد من البرامج الأكاديمية في جامعات 
(�س��نعاء، وعدن، والعلوم والتكنولوجيا)، و�س��اعدت تلك التقييمات في التعرف على جوانب القوة، وت�سخي�س 
مواط��ن ال�س��عف، وتحدي��د الجوان��ب التي ل تزال بحاجة اإلى تح�س��ين في تل��ك البرام��ج الأكاديمية (مجل�س 
العتماد الأكاديمي و�سمان جودة التعليم العالي، يناير 3102).
ويب��دو اأن ه��ذه التجربة قد اأكدت مدى حاجة نظام التعليم العالي اليمني اإلى تطبيق اإجراءات �س��مان 
الج��ودة والعتم��اد بهدف تح�س��ين الأداء الجامع��ي، وتعزيز الثقة ب��ين الجامعات وقطاع��ات العمل المختلفة 
والطلب��ة، ولذل��ك كان محور �س��مان الج��ودة والعتم��اد الأكاديمي اله��دف الرئي�س��ي الرابع للاإ�س��تراتيجية 
الوطني��ة للتعلي��م الع��الي (6002 - 0102) (م�س��روع تطوي��ر التعلي��م الع��الي، 6002)، وفي معر ��س الحديث 
ع��ن هذا الهدف توؤكد الإ�س��تراتيجية على حاجة نظام التعليم العالي اليمن��ي اإلى اإحداث اإجراءات داخلية 
وخارجية ل�س��مان الجودة، تت�سمن قيام الجامعات باإن�س��اء اأنظمة داخلية لمراقبة الجودة فيها، والإجراءات 
الخارجية تت�س��من مطلبين، هم��ا: الأول اإيجاد نظام للاعتماد الأكاديمي، واإن�س��اء هيئة اأو لجنة تكون جزءًا 
من الوزارة، اأو م�س��تقلة عنها، ُت�س��ند اإليها مهمة تطبيق نظام ومعايير العتماد الأكاديمي، والثاني هو اإن�س��اء 
هيئة وطنية ل�سمان الجودة، تقوم بمراجعة واقع الجامعات من الداخل وفق معايير الجودة المعتمدة (م�سروع 
تطوير التعليم العالي، 6002).
وتوال��ت جه��ود ال��وزارة لبلوغ هذا اله��دف، وبذلت جهودًا حثيث��ة لتحقيقه، حتى تحقق له��ا ذلك حديثًا 
بتاأ�س��ي�س مجل�س العتماد الأكاديمي و�س��مان جودة التعليم العالي، وتجدر الإ�س��ارة اإلى اأن مجل�س العتماد 
الأكاديم��ي و�س��مان الجودة يعمل حاليًا عل��ى تنفيذ اأول تجربة في مجال العتماد و�س��مان الجودة في اليمن، 
م��ن خ��لال تنفيذ برنامج التقييم الذاتي لعدد من الجامعات اليمنية - الحكومية والخا�س��ة- في اإطار المرحلة 
الأولى لنظام العتماد الأكاديمي المتمثلة بتطبيق معايير الم�ستوى الأول (بداية) في التقييم.
اأهداف العتماد الأكاديمي في اليمن:
تتمث��ل اأهداف العتماد الأكاديم��ي في الجمهورية اليمنية فيما ياأتي (وزارة التعلي��م العالي والبحث العلمي، 
8002، 3):
1.  ن�سر الوعي بثقافة الجودة بين موؤ�س�سات التعليم العالي الحكومية والأهلية والمجتمع.
2.  توف��ير معلوم��ات وا�س��حة ودقيقة للطلب��ة، واأرباب العم��ل، وغيرهم من المعني��ين حول اأهداف موؤ�س�س��ات 
التعلي��م الع��الي والبرامج الأكاديمي��ة المعتمدة التي تقدمها، وباأنها توفر ال�س��روط اللازمة لتحقيق هذه 
الأهداف بفاعلية.
3.  تح�سين نوعية التعليم العالي و�سمان جودته.
4.  الرتق��اء بنوعي��ة التعليم العالي من خلال و�س��ع معاي��ير العتماد الأكاديمي ومراقب��ة الجودة وتقييم 
اأداء موؤ�س�سات التعليم العالي لزيادة قدرتها التناف�سية في ظل المتغيرات العالمية.
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5.  التاأكد من اأن الأن�س��طة التربوية للبرامج المعتمدة تلب��ي متطلبات العتماد الأكاديمي وتتفق مع المعايير 
المتفق عليها عالميا ومتطلبات المهن وكذلك حاجات الجامعة، والطلبة، والدولة، والمجتمع.
6.  �سمان الو�سوح وال�سفافية لموؤ�س�سات التعليم العالي والبرامج الأكاديمية.
7.  توفير اآلية لم�ساءلة جميع المعنيين باإعداد البرامج الأكاديمية وتنفيذها والإ�سراف عليها.
8.  تعزيز الثقة المحلية والإقليمية والدولية في جودة مخرجات موؤ�س�سات التعليم العالي في اليمن.
نظام العتماد الأكاديمي في اليمن:
 اأ. مدخل �سمان الجودة والعتماد الأكاديمي ومبادئه:
عمل مجل�س العتماد الأكاديمي و�س��مان جودة التعليم العالي اليمني على و�س��ع مدخل متدرج لتاأ�سي�س نظام 
�س��مان الجودة والعتماد الأكاديمي في اليمن، بناء على ال�ستر�س��اد بتجارب عالمية وعربية، ومراعاة ظروف 
ون�س��اأة التعلي��م الع��الي في اليمن، وتط��وره، والعوام��ل الحاكمة حوله، وطبيع��ة موؤ�س�س��اته (مجل�س العتماد 
الأكاديمي و�س��مان ج��ودة التعليم العالي، 2102)، اإذ ي�س��ير المجل�س اإلى اأنه من خ��لال تجربته في الجمهورية 
اليمني��ة ل يمك��ن تطبيق النم��وذج الغربي في الجودة والعتم��اد كما هو؛ بل ل بد من تعديل��ه وتكييفه حتى 
ينا�س��ب الظ��روف الحالية للتعليم العالي اليمني وموؤ�س�س��اته، ومن اأجل ذلك فقد اأع��د المجل�س مدخًلا مختلفًا 
للو�س��ول بالموؤ�س�س��ات التعليمية اإلى تحقيق معايير �س��مان الج��ودة والعتماد الأكاديمي اأطل��ق عليه “المدخل 
النمائي”، ويرتكز المدخل النمائي المعد لهذا الغر�س، على مبداأ التدرج في رفع �س��قف متطلبات �س��مان الجودة 
والعتماد الأكاديمي، كلما ن�س��جت خبرة موؤ�س�سات التعليم العالي اليمنية، وفيه تم تق�سيم اإجراءات تطبيق 
المدخ��ل النمائ��ي على مرحلتين؛ هما: مرحلة �س��مان الج��ودة، ومرحلة العتماد الأكاديمي، بحيث ت�س��م كل 
مرحلة منهما م�س��تويين، وذلك على النحو الآتي: (مجل�س العتماد الأكاديمي و�س��مان جودة التعليم العالي، 
فبراير3102).
اأوًل/ مرحلة �سمان الجودة: وت�سم هذه المرحلة م�ستويين هما:
1.  م�ستوى بداية (gninnigeB): ويتمثل في اأن تحقق الموؤ�س�سة التعليمية متطلبات قانون اإن�ساء الجامعات 
والمعاهد العليا والكليات الأهلية رقم (31) ل�س��نة (5002)، ولئحته التنفيذية ل�س��نة (7002)، �س��واء 
اأكانت هذه الموؤ�س�سة حكومية اأم اأهلية، وهذه المتطلبات تغطي الجوانب القانونية، والأكاديمية، والمادية، 
والقيادية، والمالية للموؤ�س�سة التعليمية.
2.  م�ستوى اأ�سا�س(noitadnuoF): ويتمثل في اأن تمتلك الموؤ�س�سة التعليمية نظام جودة داخلًيا فعاًل، وفق 
متطلبات المجل�س.
ثانيًا/ مرحلة العتماد الأكاديمي: وت�سم هذه المرحلة اأي�سا م�ستويين هما:
1.  م�س��توى اإنج��از (dehsilpmoccA): ويتمث��ل في اأن تحق��ق الموؤ�س�س��ة التعليمي��ة المعني��ة الم�س��تويات 
الإقليمي��ة للاعتم��اد الع��ام (noitatiderccA lanoitutitsnI)، حي��ث تطبق الموؤ�س�س��ة المعايير العامة 
للاعتماد العام التي يقرها المجل�س.
2.  م�ستوى تميز (dehsiugnitsiD): ويتمثل في اأن يحقق البرنامج الأكاديمي الم�ستويات العالمية للاعتماد 
الخا�س ( lanoisseforP noitatiderccA margorP ).
الدراسات السابقة:
اأجريت عدة درا�سات حول �سمان جودة التعليم العالي منها الآتي:
درا�س��ة محم��د (5102) هدف��ت اإلى عر�س تجربة كلي��ة التعليم المفت��وح بجامعة العل��وم والتكنولوجيا 
في مج��ال �س��مان ج��ودة الأداء الأكاديم��ي الجامعي، كما اأنها تبين معرفة م�س��توى ج��ودة الأداء الأكاديمي في 
الأق�س��ام العلمي��ة المختلفة بكلية التعليم المفت��وح للعام الجامعي (2102 /3102م)، وتكون مجتمع الدرا�س��ة 
م��ن جمي��ع الأق�س��ام العلمية في الكلية، وقد �س��ملت العين��ة جميع الأق�س��ام، حيث تم تقييم تلك الأق�س��ام في 
�س��وء اأنموذج الجودة الخا�س��ة بالجامعة وفق اآلية محددة ووا�س��حة، وتو�سلت الدرا�سة اإلى النتائج الآتية: 
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وجود تطوير م�س��تمر في اأنموذج الجودة الخا�س بالجامعة �س��مل الكثير من مكوناته، واأن م�ستوى جودة الأداء 
الأكاديمي الجامعي على م�س��توى الأق�س��ام العلمية كان في ق�سم المحا�س��بة والتمويل، اإ�سافة اإلى وجود تح�سن 
كب��ير في م�س��توى جودة الأداء الكاديمي العام للاأق�س��ام العلمية في العام الجامع��ي (2102 /3102م) مقارنة 
بالعام الجامعي (9002 /0102م)، حيث بلغت ن�سبة التح�سن (92.61  %).
درا�س��ة الهم��داني (0102) هدف��ت اإلى بن��اء نم��وذج لنظ��ام العتماد الأكاديم��ي في الجامع��ات اليمنية 
في �س��وء التجاه��ات المعا�س��رة، وا�س��تخدمت الباحثة المنهج الو�س��في من ناحيت��ه الوثائقية والم�س��حية، وتم 
ا�س��تخدام المنهج الو�س��في الم�س��حي لجمع المعلومات من عينة الدرا�س��ة المكونة من (003) ع�س��و هيئة تدري�س 
في جامعت��ي �س��نعاء والعلوم والتكنولوجيا، وخل�س��ت الدرا�س��ة اإلى عدد م��ن النتائج منها: ع��دم وجود فروق 
ذات دللة للمعايير اللازمة لتطبيق نظام العتماد تعزى لمتغير التخ�س�س (اإن�ساني- تطبيقي)، ووجود فروق 
ذات دلل��ة للمعاي��ير اللازم توافرها لبن��اء وتطبيق نظام العتماد تعزى لمتغيري: ن��وع الجامعة (حكومية – 
خا�س��ة) ل�س��الح اأع�س��اء هيئة التدري�س في الجامعات الخا�س��ة، ومتغير جهة الح�س��ول على الموؤهل من جامعة 
(عربية – اأجنبية) ل�سالح متخرجي الجامعات الأجنبية. 
درا�س��ة ال�س��امي (9002) هدفت اإلى تطوير برنامج الدرا�س��ات العليا بكلية الإعلام في جامعة �سنعاء في 
�س��وء نظام �سمان الجودة والعتماد الأكاديمي، وا�ستخدمت الدرا�سة المنهج الو�سفي التحليلي والمنهج المقارن، 
واأو�سحت الدرا�سة ال�سروط الواجب توافرها في برامج الدرا�سات العليا بكلية الإعلام للح�سول على العتماد 
الأكاديمي، و�سول اإلى الإجراءات المتبعة للح�سول على العتماد الأكاديمي، ومن اأهم ما تو�سلت اإليه الدرا�سة 
اأن تحقيق �س��مان الجودة والح�س��ول عليه عمل لي�س بالي�سير، ولكنه عملية �ساقة وطويلة ت�ستغرق الكثير من 
الوقت والجهد حتى يمكن اإنجازها، كما تو�سلت الدرا�سة اإلى ت�سور مقترح للتطوير يرتكز على م�ستويين هما: 
الم�ستوى الموؤ�س�سي، والم�ستوى الأكاديمي، اإ�سافة اإلى اآليات م�ساعدة لتنفيذ البرنامج المقترح.
درا�س��ة الحري��ري (9002) هدف��ت اإلى تحدي��د اأب��رز التحدي��ات الت��ي تواج��ه تحقي��ق معاي��ير الجودة 
والعتم��اد الأكاديم��ي في الجامع��ات الحكومية اليمنية، ا�س��تخدم الباحث المنهج الو�س��في واأداة ال�س��تبانة، 
واأظه��رت الدرا�س��ة مدى حاج��ة الجامعات الحكومية اليمنية اإلى تطوير وتح�س��ين م�س��توى اأدائها الأكاديمي 
وتحقيق معايير �س��مان الج��ودة في برامجها ومخرجاتها لتواكب تطورات العمل وتلب��ي احتياجات ومتطلبات 
�سوق العمل.
درا�س��ة ال�س��ماوي والمخلافي (9002) هدفت اإلى تو�س��يح مفهوم العتماد الأكاديم��ي واأهدافه واأنواعه، 
ومراح��ل العتم��اد الأكاديم��ي واإجراءات الح�س��ول علي��ه، وعر�س واقع جه��ود جامعة تعز في مجال �س��مان 
الج��ودة والعتماد الأكاديمي، ومناق�س��ة الروؤية الم�س��تقبلية لجامعة تعز في مجال �س��مان الجودة والعتماد 
الأكاديمي، وخل�ست الدرا�سة اإلى مجموعة من الإجراءات والأن�سطة التي تقوم بها الجامعة لتحقيق اأهدافها 
وغاياتها في �سوء العتماد الأكاديمي و�سمان الجودة.
درا�س��ة اإ�س��حاق (9002) هدف��ت اإلى التع��رف عل��ى متطلب��ات ومعايير واآلي��ات نظام الج��ودة والعتماد 
الأكاديم��ي الملائم��ة لواق��ع الجامعات اليمنية، والك�س��ف عن التحدي��ات والعقبات التي تواجه تاأ�س��ي�س نظام 
الج��ودة بجامع��ة اإب، واق��تراح الحل��ول الممكنة لتج��اوز التحدي��ات والعقبات الت��ي تواجه تاأ�س��ي�س وتطبيق 
�س��مان الجودة بجامعة اإب، وا�ستخدمت الدرا�سة المنهج الو�سفي التحليلي واأداة ال�ستبانة، واأظهرت الدرا�سة 
متطلبات ومعايير واآليات نظام الجودة والعتماد الأكاديمي الملائمة لواقع الجامعات اليمنية، كما ك�سفت عن 
التحديات والعقبات التي تواجه تاأ�سي�س نظام الجودة بجامعة اإب.
درا�س��ة akanhOا(1002) هدفت اإلى اإدخال اأنظمة العتماد بالتعليم الجامعي في اليابان، وتو�س��لت 
اإلى مجموعة من النتائج، اأهمها: اأن لجنة العتماد اأ�س��همت في تح�س��ين وتطوير المجال الهند�س��ي، وت�س��جيع 
وتعزيز الح�سول على الخبرات الملائمة لكل مجال، كما اأو�ست ب�سرورة الهتمام بالظروف البيئية والتغيرات 
الحادثة حول نظام العتماد.
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درا�سة hcoKا(3002) هدفت اإلى معرفة تاأثير اإدارة الجودة ال�ساملة في قطاع موؤ�س�سات التعليم العالي 
في جامع��ة اأول��د دوميني��ون، بولية فيرجينيا الأمريكية، وقد تو�س��لت الدرا�س��ة اإلى اأن تاأث��ير اإدارة الجودة 
ال�ساملة �سعيف في قطاع موؤ�س�سات التعليم العالي؛ وذلك ب�سبب تركيز الموؤ�س�سات التعليمية على الفعاليات غير 
الأكاديمية، مثل عمليات الت�سجيل، والم�ستريات وغيرها، واأن هذه الموؤ�س�سات تجاهلت الجوانب الأكاديمية، مثل 
قدرة الكليات، والمنهج التعليمي، وتكلفة التعليم، كما اأن هناك الكثير مما يقال عن اإدارة الجودة ال�ساملة اأكثر 
مما ينفذ بالفعل، مما يوؤدي اإلى ف�سل كثير من موؤ�س�سات التعليم العالي في تطبيق هذه الفل�سفة.
التعليق على الدراسات السابقة:
مم��ا �س��بق يتبين وجود علاقة بين الدرا�س��ات ال�س��ابقة والبحث الح��الي، حيث تناولت مو�س��وع الجودة، 
وتحدي��دًا �س��مان الج��ودة والعتم��اد الأكاديمي، كم��ا اأن جميع الدرا�س��ات ال�س��ابقة، وكذل��ك البحث الحالي 
اأجريت في موؤ�س�سات التعليم العالي، اإّل اأن البحث الحالي يختلف عن الدرا�سات ال�سابقة في الآتي:
1.  اأنه تناول معايير �سمان الجودة والعتماد الأكاديمي الجامعي “الم�ستوى الثاني”، وهو ما لم تتطرق اإليه 
اأي درا�سة من الدرا�سات ال�سابقة.
2.  اأن��ه اأج��ري في جامع��ة اآزال للتنمية الب�س��رية، بينما اأجريت الدرا�س��ات ال�س��ابقة في موؤ�س�س��ات تعليمية 
اأخرى.
منهجية البحث وإجراءاته:
منهج البحث: 
في �سوء طبيعة البحث واأهدافه فقد تم اعتماد اأحد اأ�ساليب المنهج الو�سفي (التحليلي)، ل�ستطلاع روؤية 
اأع�س��اء هيئة التدري�س حول مدى تطبيق معايير �س��مان الجودة والعتماد الأكاديمي في جامعة اآزال للتنمية 
الب�سرية في الجمهورية اليمنية.
مجتمع البحث: 
هم اأع�ساء هيئة التدري�س العاملين في جامعة اآزال للتنمية الب�سرية، والبالغ عددهم (491) ع�سو هيئة 
تدري���س، موزعين بين الكليات التطبيقية والإن�س��انية، حيث بلغ عددهم في الكليات التطبيقية (051) ع�س��و 
هيئة تدري�س، وبلغ عددهم في الكليات الإن�سانية (44) ع�سو هيئة تدري�س.
عينة البحث: 
بم��ا اأن مجتم��ع البح��ث الأ�س��لي مجتمع مع��روف ومتجان�س كونه يمثل جميع اأع�س��اء هيئ��ة التدري�س في 
جامع��ة اآزال للتنمية الب�س��رية، فقد تم اختيار عينة ع�س��وائية ب�س��يطة، حيث بلغ عدد اأف��راد عينة البحث 
(49) ع�س��و هيئ��ة تدري�س، وبن�س��بة بلغ��ت (54.84  %) من اإجم��الي عدد اأفراد مجتمع الأ�س��ل، وموزعين 
ح�سب متغيرات البحث المو�سحة في الجدول (1):
جدول (1): خ�شائ�ص عينة البحث الديموغرافية
الن�سبةالعددالفئةالمتغيرم
الجن�ص1
5.47%07ذكر
5.52%42اأنثى
001%49المجموع
الموؤهل العلمي2
3.83%63ماج�شتير
7.16%85دكتوراه
001%49المجموع
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جدول (1): يتبع
الن�سبةالعددالفئةالمتغيرم
نوع الكلية3
23%03اإن�شانية
86%46تطبيقية
001%49المجموع
�شنوات الخبرة في التدري�ص4
3.22%125 �شنوات فاأقل
1.53%336  - 01 �شنوات
6.24%04اأكثر من 01 �شنوات
001%49المجموع
اأداة البحث وخطوات بنائها: 
اعتمد هذا البحث على ال�س��تبانة كاأداة لجمع البيانات الأولية، حيث تم ت�س��ميم ال�ستبانة بالعتماد 
عل��ى معايير(الم�س��توى الث��اني) ل�س��مان الج��ودة والعتم��اد الأكاديم��ي في موؤ�س�س��ات التعليم الع��الي اليمنية 
(مجل�س العتماد الأكاديمي و�س��مان جودة التعليم العالي، فبراير3102)، وبلغ عددها �س��بعة معايير موزعة 
على النحو الآتي:-
المعيار الأول: (قيادة �سمان الجودة) وبلغ عدد فقراته (9) فقرات. ӽ
المعيار الثاني: (خطة تح�سين الجودة) وبلغ عدد فقراته (11) فقرة. ӽ
المعيار الثالث:(جودة البرامج الأكاديمية) وبلغ عدد فقراته (11) فقرة. ӽ
المعيار الرابع: (جودة تقييم مخرجات التعلم) وبلغ عدد فقراته (8) فقرات. ӽ
المعيار الخام�س: (جودة اأع�ساء هيئة التدري�س وم�ساعديهم) وبلغ عدد فقراته (11) فقرة. ӽ
المعيار ال�ساد�س: (جودة م�سادر التعلم ودعم تعلم الطلبة) وبلغ عدد فقراته (8) فقرات. ӽ
المعيار ال�سابع: (جودة نظام المعلومات) وبلغ عدد فقراته (01) فقرة. ӽ
وللتاأكد من �س��دق اأداة البحث (ال�س��تبانة)، فقد تم عر�س��ها على مجموعة من المحكمين المتخ�س�سين في 
مجال اإدارة الجودة ال�ساملة ومناهج البحث والإح�ساء وطرقه بهدف تقييمها، الذين قدموا بع�س الملحوظات 
الب�سيطة، وكذلك تم اختبر ال�سدق التكويني لفقرات ال�ستبانة با�ستخدام معامل ارتباط بير�سون، وقد تبين 
اأن جمي��ع الفق��رات دالة اإح�س��ائيًا مما يدل على قوة كل فقرة من فقرات ال�س��تبانة في بن��اء الدرجة الكلية 
للمقيا�س.
وللتاأك��د م��ن ثبات اأداة البحث فقد تم ا�س��تخدام اختب��ار األفا كرونباخ للثبات للعين��ة النهائية، وقد بلغ 
معام��ل األف��ا كرونب��اخ للثب��ات لأداة البحث ب�س��كل ع��ام (5.49 %)، وك��ون القيمة تزيد ع��ن (08 %)، فاإن 
ذل��ك ي��دل عل��ى قوة ثبات فق��رات ال�س��تبانة واأن المقيا�س �س��الح لقيا�س ما و�س��ع من اأجله، كما هو مو�س��ح في 
الجدول (2):
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جدول (2): نتائج اختبار األفا كرونباخ لمعرفة ثبات اأداة البحث
درجة الثباتعدد الفقراتالمعيارم
49%9قيادة �شمان الجودة1
29%11خطة تح�شين الجودة2
79%11جودة البرامج الأكاديمية3
39 %8جودة تقييم مخرجات التعلم4
98%11جودة اأع�شاء هيئة التدري�ص وم�شاعديهم5
19%8جودة م�شادر التعلم ودعم تعلم الطلبة6
29%01جودة نظام المعلومات7
5.49%86الأداة ككل
اإجراءات تطبيق البحث: 
تم توزيع ال�س��تبيان عدد (001) ا�س��تبانة، في بداية �سهر مار�س (6102) وتم ا�سترجاعها في نهاية �سهر 
مار�س بنف�س العام، حيث تم ا�سترجاع (49) ا�ستبانة، والفاقد (6) ا�ستبانات.
المعالجة الإح�سائية:
لتحقيق اأهداف البحث وتحليل البيانات التي تم جمعها، تم ا�س��تخدام العديد من الأ�س��اليب الإح�سائية 
المنا�س��بة با�س��تخدام ال��رزم الإح�س��ائية للعلوم الجتماعي��ة (SSPS)، وفيم��ا ياأتي مجموعة من الأ�س��اليب 
الإح�سائية التي تم ا�ستخدامها:
1. تم ترمي��ز واإدخ��ال البيان��ات اإلى الحا�س��وب، ولتحديد خلايا مقيا�س ليكرت الخما�س��ي (الح��دود الدنيا 
والعلي��ا)، الم�س��تخدم في مح��اور البح��ث تم ح�س��اب الم��دى (5 - 1=4)، ث��م تق�س��يمه عل��ى ع��دد الخلاي��ا 
للح�س��ول على طول الخلية ال�س��حيح اأي (4 /5=08.0)، بعد ذلك تم اإ�س��افة هذه القيمة اإلى اأقل قيمة 
في المقيا���س(اأو بداية المقيا�س وهي الواحد ال�س��حيح)، وذلك لتحديد الح��د الأعلى لهذه الخلية، وهكذا 
اأ�سبح طول الخلايا كالتالي:
-  من 1 اإلى 08.1 يمثل (منخف�سة جًدا) نحو كل فقرة من فقرات المعيار.
-  من 18.1 اإلى 06.2 يمثل (منخف�سة) نحو كل فقرة من فقرات المعيار.
-  من 16.2 اإلى 04.3 يمثل (متو�سطة) نحو كل فقرة من فقرات المعيار.
-  من 14.3 اإلى 02.4 يمثل (عالية) نحو كل فقرة من فقرات المعيار.
-  من 12.4 اإلى 00.5 يمثل (عالية جًدا) نحو كل فقرة من فقرات المعيار.
2. المتو�سط الح�سابي والنحراف المعياري ل�ستجابة اأفراد عينة البحث حول المعايير.
3. اختب��ار (tseT-T): لمعرف��ة دلل��ة الفروق الإح�س��ائية بين ا�س��تجابة اأف��راد عينة البح��ث للمتغيرات 
(الجن�س- الموؤهل العلمي– نوع الكلية).
4. تحلي��ل التباي��ن الأح��ادي: لمعرف��ة دلل��ة الف��روق الإح�س��ائية ب��ين ا�س��تجابة اأف��راد عين��ة البح��ث 
للمتغير(�سنوات الخبرة في التدري�س).
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نتائج البحث ومناقشته: 
تم عر�س النتائج وفقا لأ�سئلة البحث على النحو الآتي:
اأوًل: النتائج المتعلقة بال�سوؤال الفرعي الأول:
ن ��س ال�س��وؤال: ما مدى تطبيق معايير �س��مان الجودة والعتم��اد الأكاديمي في جامعة اآزال للتنمية الب�س��رية 
المتعلقة ب�(قيادة �س��مان الجودة- خطة تح�سين الجودة- جودة البرامج الأكاديمية - جودة تقييم مخرجات 
التعلم - جودة اأع�س��اء هيئة التدري�س وم�س��اعديهم - جودة م�س��ادر التعلم ودعم تعلم الطلبة - جودة نظام 
المعلومات) من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س؟.
للاإجابة عن هذا ال�س��وؤال تم ا�س��تخراج المتو�س��طات الح�س��ابية والنحرافات المعيارية ل�س��تجابة اأفراد 
عينة البحث لجميع المعايير، كما تم ترتيب المعايير تنازلًيا ح�س��ب المتو�س��ط الح�سابي والنحراف المعياري كما 
هو مو�سح في الجدول (3):
جدول (3): الترتيب التنازلي للمعايير ح�شب المتو�شط الح�شابي والنحراف المعياري
مدى التطبيقالنحراف المعياريالمتو�سط الح�سابيالمعيارالمرتبة
عالية85.091.4جودة تقييم مخرجات التعلم1
عالية97.008.3خطة تح�شين الجودة2
عالية76.046.3جودة البرامج الأكاديمية3
عالية96.036.3قيادة �شمان الجودة4
متو�شطة97.001.3جودة نظام المعلومات5
متو�شطة77.080.3جودة م�شادر التعلم ودعم تعلم الطلبة6
متو�شطة26.096.2جودة اأع�شاء هيئة التدري�ص وم�شاعديهم7
عالية67.044.3المعايير ككل
يلاحظ من الجدول (3) الآتي:
-  ح�س��لت المعاي��ير ككل عل��ى متو�س��ط ح�س��ابي (44.3)، وانح��راف معي��اري (67.0)، وكان م��دى التطبيق 
(عالية).
-  ح�سل معيار “جودة تقييم مخرجات التعلم”، على المرتبة الأولى بمتو�سط ح�سابي (91.4)، وبانحراف 
معي��اري (85.0)، بينم��ا ح�س��ل معيار”خطة تح�س��ين الج��ودة”، على المرتبة الثانية بمتو�س��ط ح�س��ابي 
(08.3)، وبانحراف معياري(97.0)، كما ح�س��ل معيار”جودة البرامج الأكاديمية”، على المرتبة الثالثة 
بمتو�س��ط ح�س��ابي (46.3)، وبانحراف معياري(76.0)، اأما المعيار” قيادة �س��مان الجودة”، ح�س��ل على 
المرتبة الرابعة بمتو�س��ط ح�سابي (36.3)، وبانحراف معياري (96.0)، بينما ح�سل المعيار”جودة نظام 
المعلومات”، على المرتبة الخام�س��ة بمتو�س��ط ح�س��ابي (01.3)، وبانحراف معياري (97.0)، وجاء معيار 
“جودة م�س��ادر التعلم ودعم تعلم الطلبة”، بالمرتبة ال�ساد�س��ة بمتو�س��ط ح�سابي (80.3)، وبانحراف 
معياري(77.0)، واأخيرا ح�سل معيار “جودة اأع�ساء هيئة التدري�س وم�ساعديهم”، على المرتبة ال�سابعة 
والأخيرة بمتو�سط ح�سابي (96.2)، وبانحراف معياري (26.0).
وفيما ياأتي عر�س النتائج للمعايير كلا على حدة ح�س��ب المتو�س��ط الح�س��ابي والنحراف المعياري ل�س��تجابة 
اأفراد عينة البحث، وذلك على النحو الآتي:
1. النتائج المتعلقة بالمعيار الأول (قيادة �س��مان الجودة): لمعرفة ا�ستجابة اأفراد العينة، تم ح�ساب المتو�سط 
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الح�سابي والنحراف المعياري على فقرات المعيار كما هي مو�سحة بالجدول (4):
جدول (4): المتو�شط الح�شابي والنحراف المعياري ل�شتجابات اأفراد العينة تجاه معيار:(قيادة �شمان الجودة)
الح�سابيالمتو�سط الفقراتم
النحراف 
المعياري
مدى 
الترتيبالتطبيق
1عالية جداً96.026.4توجد وحدة اإدارية خا�شة لقيادة اأن�شطة �شمان الجودة.1
5عالية37.018.3المطلوبة.توفر للوحدة الإدارية التجهيزات والم�شادر والموارد والميزانية 2
4عالية جداً26.022.4م�شارك)، يكون على دراية ومعرفة وخبرة ب�شمان الجودة.يديرها ع�شو هيئة تدري�ص رفيع الم�شتوى (اأ�شتاذ اأو اأ�شتاذ 3
3عالية جداً95.052.4توجد في الجامعة لجنة عامة للجودة.4
9 متو�شطة16.090.3يراأ�شها م�شوؤول رفيع في الإدارة العليا للجامعة.5
2عالية جداً46.053.4الجامعة.تتكون اللجنة من ممثلي الوحدات الإدارية الرئي�شة في 6
6متو�شطة56.061.3يتعلق بتطوير نظام الجودة، وخطة تح�شين الجامعة.تقدم الم�شورة والن�شح والتوجيه لوحدة(اإدارة) الجودة فيما 7
7متو�شطة67.061.3وا�شتبانات التي ت�شتخدم في اأن�شطة �شمان الجودة في الجامعة.تقوم اللجنة بمراجعة واإقرار اأدوات التقييم من نماذج 8
8متو�شطة37.051.3اللازمة عن ذلك.تقوم اللجنة بمتابعة جودة الأداء في الجامعة وتقديم التقارير 9
عالية96.036.3المعايير ككل
نلاحظ من الجدول (4) الآتي:
-  اأن المتو�س��ط الح�س��ابي الع��ام للمعيار(36.3)، والنح��راف المعياري (96.0)، وكان م��دى التطبيق للمعيار 
(عالية).
-  اأن اأعل��ى فق��رة كان��ت رق��م (1) التي تن ��س على “ توج��د وحدة اإدارية خا�س��ة لقيادة اأن�س��طة �س��مان 
الجودة”، حيث جاءت في المرتبة الأولى بمتو�سط ح�سابي (26.4) وانحراف معياري (96.0)، وكان مدى 
التطبيق (عالية جدًا).
-  وج��اءت الفق��رة رق��م (6) الت��ي تن�س على “ تتك��ون اللجنة من ممثل��ي الوحدات الإدارية الرئي�س��ة في 
الجامعة” في المرتبة الثانية بمتو�س��ط ح�س��ابي (53.4)، وانحراف معياري (46.0)، وكان مدى التطبيق 
(عالية جدًا).
-  اأن اأدنى فقرة كانت الفقرة رقم (5) التي تن�س على “يراأ�س��ها م�س��وؤول رفيع في الإدارة العليا للجامعة”، 
حيث جاءت في المرتبة الأخيرة بمتو�سط ح�سابي (90.3) وانحراف معياري (16.0)، وكان مدى التطبيق 
(متو�سطة).
-  وج��اءت الفق��رة رق��م (9) التي تن ��س على “ تق��وم اللجنة بمتابع��ة ج��ودة الأداء في الجامعة وتقديم 
التقاري��ر اللازم��ة ع��ن ذل��ك”، في المرتب��ة قب��ل الأخ��يرة بمتو�س��ط ح�س��ابي (51.3) وانح��راف معياري 
(37.0)، وكان مدى التطبيق (متو�سطة).
2.  النتائ��ج المتعلق��ة بالمعي��ار الث��اني (خطة تح�س��ين الجودة):لمعرفة ا�س��تجابة اأف��راد العينة، تم ح�س��اب 
المتو�سط الح�سابي والنحراف المعياري على فقرات المعيار كما هي مو�سحة بالجدول (5):
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جدول (5): المتو�شط الح�شابي والنحراف المعياري ل�شتجابات اأفراد لعينة تجاه معيار:(خطة تح�شين الجودة)
الح�سابيالمتو�سط الفقراتم
النحراف 
المعياري
مدى 
الترتيبالتطبيق
2عالية46.031.4الموؤ�ش�شة.تعد الجامعة وتنفذ الخطة في �شوء تحليل دقيق لواقع 01
7عالية36.047.3الم�شتمر للاأداء.تت�شمن الخطة ا�شتراتيجيات و�شيا�شات واإجراءات للتح�شين 11
4عالية47.009.3التعليم العالي.ترتكز الخطة على اأحد نماذج الجودة المتعارف عليها في 21
31
تعتمد الخطة وما تت�شمنه من ا�شتراتيجيات و�شيا�شات 
واإجراءات التح�شين الم�شتمر من قبل المجال�ص المخت�شة في 
الجامعة وتعلن لجميع المنتفعين.
9عالية57.026.3
6عالية67.018.3روؤية وا�شحة ل�شمان الجودة.تت�شمن الخطة تحليًلا دقيقـًا لواقع الجامعة للو�شول اإلى 41
51
تت�شمن الخطة ا�شتراتيجيات و�شيا�شات واإجراءات التح�شين 
الم�شتمر مبينا فيها اأدوار كل الكليات والأق�شام العلمية 
والوحدات الإدارية والإداريين وغيرهم من المعنيين.
3عالية67.029.3
1عالية جداً86.022.4لتحقيق كل هدف.تت�شمن الخطة اأهدافـًا محددة ل�شمان الجودة وو�شائل رئي�شة 61
01عالية86.015.3الجامعة في جميع اأن�شطتها.تت�شمن الخطة موؤ�شرات اأداء رئي�شة لقيا�ص جودة اأداء 71
5عالية17.018.3والطلبة في اأن�شطة �شمان الجودة.تت�شمن الخطة اآليات �شمان م�شاركة اأع�شاء هيئة التدري�ص 81
8عالية07.017.3العمل.تت�شمن الخطة اآليات م�شاركة كل ذوي العلاقة مثل اأرباب 91
11عالية17.054.3الجودة.تت�شمن الخطة اآلية تطبيق ومتابعة ومراجعة خطة تح�شين 02
عالية97.008.3المعايير ككل
نلاحظ من الجدول (5) الآتي:
-  اأن المتو�س��ط الح�س��ابي الع��ام للمعيار(08.3)، والنح��راف المعياري (97.0)، وكان م��دى التطبيق للمعيار 
(عالية).
-  اأن اأعلى فقرة كانت رقم (61) التي تن�س على “ تت�سمن الخطة اأهداف�ًا محددة ل�سمان الجودة وو�سائل 
رئي�س��ة لتحقيق كل هدف”، حيث جاءت في المرتبة الأولى بمتو�س��ط ح�س��ابي (22.4) وانحراف معياري 
(86.0)، وكان مدى التطبيق (عالية جدًا).
-  وج��اءت الفق��رة رقم (01) الت��ي تن�س على “ تعد الجامعة وتنفذ الخطة في �س��وء تحلي��ل دقيق لواقع 
الموؤ�س�س��ة” في المرتبة الثانية بمتو�سط ح�س��ابي (31.4)، وانحراف معياري (46.0)، وكان مدى التطبيق 
(عالية).
-  اأن اأدن��ى فق��رة كانت رقم(02) التي تن�س على “ تت�س��من الخطة اآلية تطبي��ق ومتابعة ومراجعة خطة 
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تح�س��ين الجودة”، حيث جاءت في المرتبة الأخيرة بمتو�س��ط ح�سابي (54.3) وانحراف معياري (17.0)، 
وكان مدى التطبيق (عالية).
-  وج��اءت الفق��رة رقم (71) التي تن�س على “ تت�س��من الخطة موؤ�س��رات اأداء رئي�س��ة لقيا�س جودة اأداء 
الجامع��ة في جمي��ع اأن�س��طتها”، في المرتب��ة قب��ل الأخيرة بمتو�س��ط ح�س��ابي (15.3) وانح��راف معياري 
(86.0)، وكان مدى التطبيق (عالية).
3. النتائ��ج المتعلق��ة بالمعيار الثالث (جودة البرامج الأكاديمية): لمعرفة ا�س��تجابة اأفراد العينة، تم ح�س��اب 
المتو�سط الح�سابي والنحراف المعياري على فقرات المعيار كما هي مو�سحة بالجدول (6):
جدول (6): المتو�شط الح�شابي والنحراف المعياري ل�شتجابات اأفراد العينة تجاه معيار:( جودة البرامج الأكاديمية)
الح�سابيالمتو�سط الفقراتم
النحراف 
المعياري
مدى 
الترتيبالتطبيق
8عالية07.054.3متعارف عليه عالميـًا في التعليم العالي.تعد الجامعة اآلية ت�شمن جودة برامجها الأكاديمية وفقـًا لما هو 12
22
تعد الجامعة مخرجات تعلم لكل برنامج من برامجها 
الأكاديمية وموا�شفاتها وموا�شفات المقررات الدرا�شية 
وتو�شيفاتها وفق الآلية اأعلاه.
2عالية07.029.3
32
تعد الجامعة اآلية ت�شمن متابعة تنفيذ البرامج الأكاديمية 
ومراجعتها الدورية بانتظام بما ي�شمن حداثتها وارتباطها 
باحتياجات ال�شوق والمجتمع.
4عالية07.028.3
1جداً عالية55.012.4ت�شمل البرامج اآلية اإعداد ر�شالة البرامج الأكاديمية واأهدافها.42
3عالية47.029.3واآلية اإعلانها لجميع المنتفعين.ت�شمل البرامج اآلية اإعداد مخرجات تعلم البرامج الأكاديمية، 52
5عالية27.018.3برنامج اأكاديمي.ت�شمل البرامج اآلية توفير متطلبات م�شادر التعلم المنا�شبة لكل 62
72
ت�شمل البرامج اإجراءات الح�شول على الموافقات الر�شمية 
لتقديم البرامج الأكاديمية، بالإ�شافة اإلى موافقة الق�شم 
العلمي المعني بالبرنامج الذي ي�شكل الأ�شا�ص.
6عالية46.017.3
01متو�شطة96.031.3تقدم تعلم الطلبة في البرنامج.ت�شمل البرامج اآلية تقييم البرامج الأكاديمية وت�شمل متابعة 82
11متو�شطة76.001.3ي�شمن اإ�شراك مقّيمين خارجيين.ت�شمل البرامج اآلية المراجعة الدورية للبرامج الأكاديمية بما 92
03
ت�شمل البرامج اآلية الح�شول على تغذية راجعة من اأرباب 
العمل في �شوق العمل والمنظمات ذات العلاقة بمخرجات البرامج 
الأكاديمية.
9متو�شطة56.003.3
7عالية56.017.3�شمان جودة البرامج الأكاديمية.ت�شمل البرامج اآلية م�شاركة اأع�شاء هيئة التدري�ص في اأن�شطة 13
عالية76.046.3المعيار ككل
نلاحظ من الجدول (6) الآتي:
جودة التعليم الجامعيالمجلة العربيـة لضمـان 881
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-  اأن المتو�س��ط الح�س��ابي الع��ام للمعيار(46.3)، والنح��راف المعياري (76.0)، وكان م��دى التطبيق للمعيار 
(عالية).
-  اأن اأعلى فقرة كانت رقم (42) التي تن�س على “ ت�س��مل البرامج اآلية اإعداد ر�س��الة البرامج الأكاديمية 
واأهدافه��ا”، حيث جاءت في المرتبة الأولى بمتو�س��ط ح�س��ابي (12.4) وانح��راف معياري (55.0)، وكان 
مدى التطبيق (عالية جدًا).
-  وج��اءت الفق��رة رق��م (22) الت��ي تن�س عل��ى “ تعد الجامع��ة مخرجات تعلم ل��كل برنامج م��ن برامجها 
الأكاديمي��ة وموا�س��فاتها وموا�س��فات المق��ررات الدرا�س��ية وتو�س��يفاتها وف��ق الآلية اأع��لاه” في المرتبة 
الثانية بمتو�سط ح�سابي (29.3)، وانحراف معياري (07.0)، وكان مدى التطبيق (عالية).
-  اأن اأدن��ى فق��رة كانت الفقرة رقم (92) التي تن�س على “ ت�س��مل البرامج اآلية المراجعة الدورية للبرامج 
الأكاديمي��ة بم��ا ي�س��من اإ�س��راك مقّيمين خارجي��ين” حيث جاءت في المرتبة الأخيرة بمتو�س��ط ح�س��ابي 
(01.3) وانحراف معياري (76.0)، وكان مدى التطبيق (متو�سطة).
-  وج��اءت الفق��رة رق��م (82) التي تن ��س على “ ت�س��مل البرامج اآلية تقيي��م البرامج الأكاديمية وت�س��مل 
متابع��ة تقدم تعل��م الطلبة في البرنامج”، في المرتبة قبل الأخيرة بمتو�س��ط ح�س��ابي (31.3) وانحراف 
معياري (96.0)، وكان مدى التطبيق (متو�سطة).
4. النتائج المتعلقة بالمعيار الرابع (جودة تقييم مخرجات التعلم): لمعرفة ا�ستجابة اأفراد العينة، تم ح�ساب 
المتو�سط الح�سابي والنحراف المعياري على فقرات المعيار كما هي مو�سحة بالجدول (7):
جدول (7): المتو�شط الح�شابي والنحراف المعياري ل�شتجابات اأفراد العينة تجاه معيار:(جودة تقييم مخرجات التعلم)
الح�سابيالمتو�سط الفقراتم
النحراف 
المعياري
مدى 
الترتيبالتطبيق
8عالية17.046.3المتوافر في جامعات مماثلة.تعد الجامعة نظامـًا لتقييم مخرجات التعلم ي�شاهي تلك 23
55.084.4متناهية.يطبق نظام تقييم مخرجات التعلم ب�شفافية عالية وبدقة 33
 عالية
4جداً
43
يوفر نظام تقييم مخرجات التعلم معلومات قيمة للجامعة 
حول فعالية تعلم الطلبة والفر�ص التي توفرها الجامعة لدعم 
تعليمهم.
5عالية96.018.3
25.026.4بتطبيق نظام التقييم.تمتلك الجامعة اآلية لمتابعة مدى التزام وحداتها المختلفة 53
 عالية
2جداً
7عالية46.077.3مثل م�شاريع التخرج وملف النجاز المهني وامتحانات الكفاءة.ي�شمل النظام اأدوات قيا�ص مدى تحقق الطلبة مخرجات التعلم 63
6عالية47.018.3تعلم البرامج الأكاديمية واأهدافها.ي�شمل نظام مخرجات التعلم اآلية قيا�ص مدى تحقق مخرجات 73
85.028.4الدرا�شية وكيفية ر�شدها وتوثيقها.ي�شمل نظام مخرجات التعلم معايير توزيع الدرجات في المقررات 83
 عالية
1جداً
95.026.4تقييم مخرجات التعلم بما ي�شمن �شلامة الإجراءات.ي�شمل نظام مخرجات التعلم اآلية متابعة طريقة تنفيذ نظام 93
 عالية
3جداً
عالية85.091.4المعيار ككل
نلاحظ من الجدول (7) الآتي:
جودة التعليم الجامعيالمجلة العربيـة لضمـان  981
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- اأن المتو�س��ط الح�س��ابي الع��ام للمعي��ار(9.4)، والنح��راف المعي��اري (85.0)، وكان م��دى التطبي��ق للمعيار 
(عالية).
-  اأن اأعلى فقرة كانت رقم (83) التي تن�س على “ ي�س��مل نظام مخرجات التعلم معايير توزيع الدرجات في 
المقررات الدرا�سية وكيفية ر�سدها وتوثيقها”، حيث جاءت في المرتبة الأولى بمتو�سط ح�سابي (28.4) 
وانحراف معياري (25.0)، وكان مدى التطبيق (عالية جدًا).
-  وج��اءت الفق��رة رقم (53) التي تن�س على “تمتلك الجامعة اآلي��ة لمتابعة مدى التزام وحداتها المختلفة 
بتطبيق نظام التقييم” في المرتبة الثانية بمتو�س��ط ح�س��ابي (26.4)، وانح��راف معياري (25.0)، وكان 
مدى التطبيق (عالية جدًا).
-  اأن اأدن��ى فق��رة كانت الفقرة رقم (23) التي تن�س على “ بالإ�س��افة اإلى نظام المتحانات، تعد الجامعة 
نظام�ًا لتقييم مخرجات التعلم ي�ساهي تلك المتوافر في جامعات مماثلة” حيث جاءت في المرتبة الأخيرة 
بمتو�سط ح�سابي (46.3) وانحراف معياري (17.0)، وكان مدى التطبيق (عالية).
-  وج��اءت الفق��رة رق��م (63) التي تن�س على “ي�س��مل النظام اأدوات قيا�س مدى تحق��ق الطلبة مخرجات 
التعلم مثل م�س��اريع التخرج وملف النجاز المهني وامتحانات الكفاءة”، في المرتبة قبل الأخيرة بمتو�سط 
ح�سابي (77.3) وانحراف معياري (46.0)، وكان مدى التطبيق (عالية).
5. النتائ��ج المتعلق��ة بالمعي��ار الخام�س(جودة اأع�س��اء هيئة التدري�س وم�س��اعديهم): لمعرفة ا�س��تجابة اأفراد 
العينة، تم ح�ساب المتو�سط الح�سابي والنحراف المعياري على فقرات المعيار كما هي مو�سحة بالجدول (8):
جدول (8): المتو�شط الح�شابي والنحراف المعياري ل�شتجابات اأفراد العينة تجاه معيار:(جودة اأع�شاء هيئة التدري�ص 
وم�شاعديهم)
الح�سابيالمتو�سط الفقراتم
النحراف 
المعياري
مدى 
الترتيبالتطبيق
04
تمتلك الجامعة اإجراءات تعيين اأع�شاء هيئة التدري�ص 
وم�شاعديهم، ت�شمن امتلاك المعنيين الم�شتوى ال�شروري 
من(المعرفة والكفاءة).
1متو�شطة27.032.3
2متو�شطة96.081.3تتم عملية التعيين وفق اإعلان.14
3متو�شطة56.040.3للجميع.تتم عملية المفا�شلة بين المتقدمين وفق معايير �شفافة ومعلنة 24
11منخف�شة47.012.2توفر الجامعة فر�ص للتظلم لمن لم يتم اختيارهم.34
7متو�شطة07.040.3بتدري�شها.يمتلكون معرفة كاملة وفهما عميقا للمواد التي يقومون 44
6متو�شطة37.020.3فهمهم الخا�ص بهم في �شياق تدري�ص متنوعة.لديهم المهارة والخبرة ال�شرورية لم�شاعدة الطلبة على بناء 54
4متو�شطة47.030.3لديهم القدرة على جمع تغذية راجعة حول اأدائهم التدري�شي.64
5متو�شطة77.030.3برنامج اأكاديمي وفقا لموؤ�شرات الحد الأدنى للجودة والعتمادية.توفر الجامعة العدد الكافي من اأع�شاء هيئة التدري�ص لكل 74
8متو�شطة27.010.3وت�شجيعهم على تقييمها، ومن ثم العمل على تح�شينها.ي�شاركون في ور�ص وبرامج تدريب لتطوير قدراتهم التدري�شية، 84
جودة التعليم الجامعيالمجلة العربيـة لضمـان 091
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جدول (8):يتبع
الح�سابيالمتو�سط الفقراتم
النحراف 
المعياري
مدى 
الترتيبالتطبيق
94
م�شاعدة من تبين اأنهم محدودو الكفاءة التدري�شية لتح�شين 
مهاراتهم اإلى م�شتوى مقبول، واإبعاد من ف�شلوا في التح�شين عن 
التدري�ص.
01منخف�شة66.044.2
9منخف�شة63.084.2مهاراتهم في البحث العلمي.ي�شاركون في الموؤتمرات، والندوات، وبرامج التدريب لتح�شين 05
عالية26.096.2المعيار ككل
نلاحظ من الجدول (8) الآتي:
-  اأن المتو�س��ط الح�س��ابي الع��ام للمعيار(96.2)، والنح��راف المعياري (26.0)، وكان م��دى التطبيق للمعيار 
(متو�سطة).
-  اأن اأعلى فقرة كانت رقم (04) التي تن�س على “ تمتلك الجامعة اإجراءات تعيين اأع�ساء هيئة التدري�س 
وم�س��اعديهم، ت�سمن امتلاك المعنيين الم�ستوى ال�سروري من(المعرفة والكفاءة)”، حيث جاءت في المرتبة 
الأولى بمتو�سط ح�سابي (32.3) وانحراف معياري (27.0)، وكان مدى التطبيق (متو�سطة).
-  وجاءت الفقرة رقم (14) التي تن�س على “ تتم عملية التعيين وفق اإعلان” في المرتبة الثانية بمتو�سط 
ح�سابي (81.3)، وانحراف معياري (96.0)، وكان مدى التطبيق (متو�سطة).
-  اأن اأدن��ى فق��رة كان��ت الفق��رة رق��م (34) الت��ي تن ��س عل��ى “ توف��ر الجامع��ة فر ��س للتظلم لم��ن لم يتم 
اختيارهم”، حيث جاءت في المرتبة الأخيرة بمتو�سط ح�سابي (12.2 ) وانحراف معياري (47.0)، وكان 
مدى التطبيق (منخف�سة).
-  وجاءت الفقرة رقم (94) التي تن�س على “ م�ساعدة من تبين اأنهم محدودو الكفاءة التدري�سية لتح�سين 
مهاراته��م اإلى م�س��توى مقب��ول، واإبع��اد من ف�س��لوا في التح�س��ين عن التدري���س”، في المرتبة قب��ل الأخيرة 
بمتو�سط ح�سابي (44.2) وانحراف معياري (66.0)، وكان مدى التطبيق (منخف�سة).
6. النتائج المتعلقة بالمعيار ال�ساد�س(جودة م�سادر التعلم ودعم تعلم الطلبة): لمعرفة ا�ستجابة اأفراد العينة، 
تم ح�ساب المتو�سط الح�سابي والنحراف المعياري على فقرات المعيار كما هي مو�سحة بالجدول (9):
جدول (9): المتو�شط الح�شابي والنحراف المعياري ل�شتجابات اأفراد العينة تجاه معيار:(جودة م�شادر التعلم ودعم تعلم 
الطلبة)
الح�سابيالمتو�سط الفقراتم
النحراف 
المعياري
مدى 
الترتيبالتطبيق
7متو�شطة96.026.2هيئة التدري�ص لتنمية معارفهم ومهاراتهم.توفر الجامعة م�شادر تعلم متنوعة لكل من الطلبة واأع�شاء 15
25
ت�شمم م�شادر التعلم وتوفر وفق حاجات الطلبة، وتكون متاحة 
ل�شتخدامها بي�شر، ويتم جمع معلومات حول ر�شا الطلبة عن 
م�شادر التعلم بهدف تطويرها دوريا.
6متو�شطة95.088.2
35
تت�شمن البرامج الأكاديمية (المهنية/التطبيقية) مكون تدريب 
عملي حقيقي في مواقع تدريب فعلية، وتكون مدتها كافية 
لإتقان المهارات العملية الأ�شا�شية.
5متو�شطة46.060.3
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جدول (9): يتبع
الح�سابيالمتو�سط الفقراتم
النحراف 
المعياري
مدى 
الترتيبالتطبيق
1عالية17.018.3الم�شادر الإلكترونية.ت�شمل م�شادر التعلم المكتبات ومراكز م�شادر التعلم، بما في ذلك 45
2عالية85.026.3والور�ص والمعامل.ت�شمل م�شادر التعلم مختبرات الحا�شوب، والمختبرات العلمية 55
65
ت�شمل م�شادر التعلم الم�شت�شفى الجامعي بالن�شبة لتخ�ش�شات 
الطب، ومزارع التطبيقات الحقلية للتخ�ش�شات الزراعية، 
ومدار�ص التدريب بالن�شبة لتخ�ش�شات التربية.
8منخف�شة26.024.2
3متو�شطة17.091.3من الخت�شا�شيين.ت�شمل م�شادر التعلم المعيدين، والمدر�شين الم�شاعدين، وغيرهم 75
4متو�شطة27.011.3وم�شاعديهم.ت�شمل م�شادر التعلم ال�شاعات المكتبية لأع�شاء هيئة التدري�ص 85
عالية26.089.2المعيار ككل
نلاحظ من الجدول (9) الآتي:
-  اأن المتو�س��ط الح�س��ابي الع��ام للمعيار(80.3)، والنح��راف المعياري (07.0)، وكان م��دى التطبيق للمعيار 
(متو�سطة).
-  اأن اأعلى فقرة كانت رقم (45) التي تن�س على “ ت�سمل م�سادر التعلم المكتبات ومراكز م�سادر التعلم، بما 
في ذلك الم�سادر الإلكترونية”، حيث جاءت في المرتبة الأولى بمتو�سط ح�سابي (18.3) وانحراف معياري 
(17.0)، وكان مدى التطبيق (عالية).
-  وج��اءت الفق��رة رق��م (55) الت��ي تن�س على “ ت�س��مل م�س��ادر التعلم مخت��برات الحا�س��وب، والمختبرات 
العلمية والور�س والمعامل” في المرتبة الثانية بمتو�سط ح�سابي (26.3)، وانحراف معياري (85.0)، وكان 
مدى التطبيق (عالية).
-  اأن اأدنى فقرة كانت الفقرة رقم (65) التي تن�س على “ ت�سمل م�سادر التعلم الم�ست�سفى الجامعي بالن�سبة 
لتخ�س�س��ات الط��ب، وم��زارع التطبيق��ات الحقلي��ة للتخ�س�س��ات الزراعية، ومدار���س التدريب بالن�س��بة 
لتخ�س�س��ات التربي��ة” حي��ث ج��اءت في المرتب��ة الأخيرة بمتو�س��ط ح�س��ابي (24.2) وانح��راف معياري 
(26.0)، وكان مدى التطبيق (منخف�سة).
-  وجاءت الفقرة رقم (15) التي تن�س على “ توفر الجامعة م�سادر تعلم متنوعة لكل من الطلبة واأع�ساء 
هيئة التدري�س لتنمية معارفهم ومهاراتهم”، في المرتبة قبل الأخيرة بمتو�سط ح�سابي (26.2) وانحراف 
معياري (96.0)، وكان مدى التطبيق (منخف�سة).
7. النتائج المتعلقة بالمعيار ال�سابع(جودة نظام المعلومات): لمعرفة ا�ستجابة اأفراد العينة، تم ح�ساب المتو�سط 
الح�سابي والنحراف المعياري على فقرات المعيار كما هي مو�سحة بالجدول (01):
جودة التعليم الجامعيالمجلة العربيـة لضمـان 291
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جدول (01): المتو�شط الح�شابي والنحراف المعياري ل�شتجابات اأفراد العينة تجاه معيار:(جودة نظام المعلومات)
الح�سابيالمتو�سط الفقراتم
النحراف 
المعياري
مدى 
الترتيبالتطبيق
95
توافر نظام معلومات في الجامعة يتمحور حول موؤ�شرات 
الأداء الرئي�شة من حيث (جمع وتحليل البيانات، وا�شتخدامها 
لتح�شين برامجها الأكاديمية واأن�شطتها).
4متو�شطة46.011.3
2متو�شطة67.002.3الو�شول اإليها ول توجه لأغرا�ص الدعاية والت�شويق.تت�شف المعلومات المن�شورة بالدقة والنزاهة والمو�شوعية وي�شهل 06
1متو�شطة17.002.3مخرجاتها من المتخرجين والبحوث وال�شت�شارات.توافر مكتبـًا يخت�ص بربط الجامعة بالمجتمع، وت�شويق 16
5متو�شطة47.011.3نتائجه لمقارنة اأداء الجامعة مع جامعات مماثلة نوعـًا وحجمـًا.يغطي نظام المعلومات موؤ�شرات الأداء الرئي�ص، وت�شتخدم 26
7متو�شطة17.090.3وم�شتوى درا�شي، ون�شب التر�شب والر�شوب.ي�شمل نظام المعلومات ن�شب نجاح الطلبة في كل برنامج، 36
9متو�شطة17.030.3كل برنامج اأكاديمي وم�شتوى درا�شي.ي�شمل نظام المعلومات مدى تحقيق الطلبة مخرجات التعلم في 46
3متو�شطة07.031.3ي�شمل نظام المعلومات ر�شا الطلبة عن كل برنامج اأكاديمي.56
6متو�شطة86.090.3ي�شمل نظام المعلومات تقييم الطلبة لجودة التدري�ص.66
8متو�شطة07.070.3وجودتها.ي�شمل نظام المعلومات تقييم الطلبة لمدى توافر م�شادر التعلم 76
01متو�شطة95.099.2برنامج اأكاديمي، ون�شب التوظيف ال�شنوية.ي�شمل نظام المعلومات تقييم �شوق العمل لجودة مخرجات كل 86
متو�شطة96.001.3المعيار ككل
نلاحظ من الجدول (01) الآتي:
-  اأن المتو�س��ط الح�س��ابي الع��ام للمعيار(01.3)، والنح��راف المعياري (96.0)، وكان م��دى التطبيق للمعيار 
(متو�سطة).
-  اأن اأعلى فقرة كانت رقم (16) التي تن�س على “ توافر مكتب�ًا يخت�س بربط الجامعة بالمجتمع، وت�سويق 
مخرجاته��ا م��ن المتخرجين والبحوث وال�ست�س��ارات”، حيث جاءت في المرتبة الأولى بمتو�س��ط ح�س��ابي 
(02.3) وانحراف معياري (17.0)، وكان مدى التطبيق (متو�سطة).
-  وجاءت الفقرة رقم (06) التي تن�س على “ تت�س��ف المعلومات المن�س��ورة بالدقة والنزاهة والمو�س��وعية 
وي�س��هل الو�س��ول اإليها ول توجه لأغرا�س الدعاية والت�س��ويق.” في المرتبة الثانية بمتو�س��ط ح�س��ابي 
(02.3)، وانحراف معياري (67.0)، وكان مدى التطبيق (متو�سطة).
-  اأن اأدنى فقرة كانت الفقرة رقم (86) التي تن�س على “ ي�س��مل نظام المعلومات تقييم �س��وق العمل لجودة 
مخرج��ات كل برنام��ج اأكاديمي، ون�س��ب التوظيف ال�س��نوية.” حيث جاءت في المرتبة الأخيرة بمتو�س��ط 
ح�سابي (99.2) وانحراف معياري (95.0)، وكان مدى التطبيق (متو�سطة).
-  وجاءت الفقرة رقم (46) التي تن�س على “ ي�س��مل نظام المعلومات مدى تحقيق الطلبة مخرجات التعلم 
في كل برنامج اأكاديمي وم�س��توى درا�س��ي”، في المرتبة قبل الأخيرة بمتو�س��ط ح�س��ابي (30.3) وانحراف 
معياري (17.0)، وكان مدى التطبيق (متو�سطة).
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ثانيًا/ النتائج المتعلقة بال�سوؤال الفرعي الثاني:
ن ��س ال�س��وؤال: هل توجد فروق ذات دللة اإح�س��ائية عند م�س��توى الدللة (50.0≤α) بين ا�س��تجابة اأفراد 
عين��ة البحث حول معايير �س��مان الجودة والعتم��اد الأكاديمي في جامعة اآزال للتنمية الب�س��رية، ومتغيرات 
البحث المتمثلة ب�(الجن�س، والموؤهل العلمي، ونوع الكلية، و�سنوات الخبرة في التدري�س)؟.
للاإجابة عن هذا ال�س��وؤال تم ا�س��تخدام (tseT-T)، وتحليل التباين الأحادي (avonA yaW enO)، وفق�ًا 
لمتغيرات البحث، وكان ذلك على النحو الآتي:
 اأ. الجن���س: للتحقق من دللة الفروق بين المتو�س��طات، تم ح�س��اب المتو�س��طات الح�س��ابية ل�س��تجابات اأفراد 
العين��ة، وم��ن ثم تم ح�س��اب اختبار (tseT-T)، للك�س��ف عن دللة الف��روق لجميع المعايير فيم��ا يخ�س متغير 
الجن�س، كما هو مو�سح في الجدول (11):
جدول (11): دللة الفروق بين ا�شتجابات اأفراد العينة لمتغير (الجن�ص) تجاه المعايير 
الح�سابيالمتو�سط الجن�سالمعايير
النحراف 
المعياري
درجة 
الحرية
قيمة 
(T)
م�ستوى 
الدللة
 قيادة �شمان الجودة
86.022.3ذكر
70.062.329
57.015.3اأنثى
خطة تح�شين الجودة
87.019.3ذكر
60.049.229
76.035.3اأنثى
جودة البرامج الأكاديمية
38.020.3ذكر
61.098.129
25.054.3اأنثى
جودة تقييم مخرجات التعلم
76.025.3ذكر
11.0-95.329
96.018.3اأنثى
جودة اأع�شاء هيئة التدري�ص وم�شاعديهم
18.061.3ذكر
90.076.429
85.092.3اأنثى
جودة م�شادر التعلم ودعم تعلم الطلبة
17.025.3ذكر
80.090.229
08.041.3اأنثى
جودة نظام المعلومات
66.091.3ذكر
12.0-15.229
48.022.3اأنثى
جميع المعايير
37.063.3 ذكر
21.045.329
96.024.3اأنثى
يلاحظ من الجدول (11) اأنه: ل توجد فروق دالة اإح�سائي�ًا بين ا�ستجابات عينة البحث تجاه المعايير تعزى 
لمتغير(الجن�س)، وهذا يدل على اتفاق ا�ستجابات عينة البحث حول هذه المعايير.
 ب. الموؤهل العلمي: للتحقق من دللة الفروق بين المتو�س��طات، تم ح�س��اب المتو�س��طات الح�س��ابية ل�س��تجابات 
اأف��راد العين��ة، ومن ثم تم ح�س��اب اختبار (tseT-T)، للك�س��ف عن دلل��ة الفروق لجميع المعاي��ير فيما يخ�س 
بمتغير الموؤهل العلمي، كما هو مو�سح في الجدول (21):
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جدول (21): دللة الفروق بين ا�شتجابات اأفراد العينة لمتغير (الموؤهل العلمي) تجاه المعايير 
العلميالموؤهل المعايير
المتو�سط 
الح�سابي
النحراف 
المعياري
درجة 
الحرية
قيمة 
(T)
م�ستوى 
الدللة
 قيادة �شمان الجودة
07.016.3 ماج�شتير
60.054.229
96.035.3دكتوراه
خطة تح�شين الجودة
18.033.3 ماج�شتير
70.012.429
28.031.3دكتوراه
جودة البرامج الأكاديمية
88.052.3 ماج�شتير
51.046.229
96.016.3دكتوراه
جودة تقييم مخرجات التعلم
46.064.3 ماج�شتير
52.096.329
28.035.3دكتوراه
جودة اأع�شاء هيئة التدري�ص وم�شاعديهم
58.031.3 ماج�شتير
90.058.229
17.082.3دكتوراه
جودة م�شادر التعلم ودعم تعلم الطلبة
09.018.3 ماج�شتير
91.088.329
77.084.3دكتوراه
جودة نظام المعلومات
96.015.3 ماج�شتير
91.009.229
96.094.3دكتوراه
جميع المعايير
87.044.3 ماج�شتير
80.038.229
47.034.3دكتوراه
يلاحظ من الجدول (21) اأنه: ل توجد فروق دالة اإح�سائي�ًا بين ا�ستجابات عينة البحث تجاه المعايير تعزى 
لمتغير (الموؤهل العلمي)، وهذا يدل على اتفاق ا�ستجابات عينة البحث حول هذه المعايير.
 ج. نوع الكلية: للتحقق من دللة الفروق بين المتو�س��طات، تم ح�س��اب المتو�سطات الح�سابية ل�ستجابات اأفراد 
العينة، ومن ثم تم ح�س��اب اختبار (tseT-T)، للك�س��ف عن دللة الفروق لجميع المعايير فيما يخ�س متغير نوع 
الكلية، كما هو مو�سح في الجدول (31):
جدول (31): دللة الفروق بين ا�شتجابات اأفراد العينة لمتغير (نوع الكلية) تجاه المعايير
الح�سابيالمتو�سط الكلية المعايير
النحراف 
المعياري
درجة 
الحرية
قيمة 
(T)
م�ستوى 
الدللة
 قيادة �شمان الجودة
96.022.3 اإن�شانية
80.074.229
17.054.3 تطبيقية
خطة تح�شين الجودة
07.018.3 اإن�شانية
71.079.329
28.025.3 تطبيقية
جودة البرامج الأكاديمية
8.086.3 اإن�شانية
60.076.129
38.073.3 تطبيقية
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جدول (31): يتبع
الح�سابيالمتو�سط الكلية المعايير
النحراف 
المعياري
درجة 
الحرية
قيمة 
(T)
م�ستوى 
الدللة
جودة تقييم مخرجات التعلم
57.051.3 اإن�شانية
70.086.229
96.011.3 تطبيقية
جودة اأع�شاء هيئة التدري�ص وم�شاعديهم
77.065.3 اإن�شانية
80.0-33.229
97.012.3 تطبيقية
جودة م�شادر التعلم ودعم تعلم الطلبة
17.045.3 اإن�شانية
12.0-82.429
66.061.3 تطبيقية
جودة نظام المعلومات
26.063.3 اإن�شانية
13.080.329
08.092.3 تطبيقية
 جميع المعايير
27.074.3 اإن�شانية
11.098.229
67.003.3تطبيقية
يلاحظ من الجدول (31) اأنه: ل توجد فروق دالة اإح�سائي�ًا بين ا�ستجابات عينة البحث تجاه المعايير تعزى 
لمتغير (الكلية)، وهذا يدل على اتفاق ا�ستجابات عينة البحث حول هذه المعايير.
 د. �س��نوات الخبرة في التدري�س: للتحقق من دللة الفروق بين المتو�س��طات، تم ح�س��اب المتو�س��طات الح�سابية 
ل�س��تجابات اأفراد العينة، ومن ثم تم ح�س��اب وتحليل التباين الأحادي (avonA yaW enO)، للك�سف عن 
دللة الفروق لجميع المعايير فيما يخ�س بمتغير �سنوات الخبرة في التدري�س، كما هو مو�سح في الجدول (41):
جدول (41): دللة الفروق بين ا�شتجابات اأفراد العينة لمتغير (�شنوات الخبرة في التدري�ص) تجاه المعايير
الح�سابيالمتو�سط �سنوات الخبرةالمعيار 
النحراف 
المعياري
قيمة 
(F)
م�ستوى 
الدللة
اتجاه الفروق 
(effehcS)
قيادة �شمان الجودة
26.025.35 �شنوات فاأقل
16.046.36 – 01 �شنوات ل توجد71.054.1
45.022.3اأكثر من 01 �شنوات
خطة تح�شين الجودة
37.021.35 �شنوات فاأقل
86.033.36 – 01 �شنوات ل توجد80.024.2
46.064.3اأكثر من 01 �شنوات
جودة البرامج الأكاديمية
95.081.35 �شنوات فاأقل
77.095.36 – 01 �شنوات ل توجد81.028.2
58.092.3اأكثر من 01 �شنوات
جودة تقييم مخرجات التعلم
18.081.35 �شنوات فاأقل
48.015.36 – 01 �شنوات ل توجد90.091.1
17.043.3اأكثر من 01 �شنوات
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جدول (41):يتبع
الح�سابيالمتو�سط �سنوات الخبرةالمعيار 
النحراف 
المعياري
قيمة 
(F)
م�ستوى 
الدللة
اتجاه الفروق 
(effehcS)
 جودة اأع�شاء هيئة التدري�ص
وم�شاعديهم
55.082.35 �شنوات فاأقل
65.050.36 – 01 �شنوات ل توجد52.007.2
76.080.3اأكثر من 01 �شنوات
 جودة م�شادر التعلم ودعم
تعلم الطلبة
26.043.35 �شنوات فاأقل
07.033.36 – 01 �شنوات ل توجد72.026.1
27.065.3اأكثر من 01 �شنوات
جودة نظام المعلومات
46.024.35 �شنوات فاأقل
95.042.36 – 01 �شنوات ل توجد17.045.1
06.015.3اأكثر من 01 �شنوات
جميع المعايير
46.092.35 �شنوات فاأقل
56.083.36 – 01 �شنوات ل توجد53.008.2
86.053.3اأكثر من 01 �شنوات
يلاحظ من الجدول (41) اأنه: ل توجد فروق دالة اإح�سائي�ًا بين ا�ستجابات اأفراد عينة البحث تجاه المعايير 
تعزى لمتغير (�سنوات الخبرة)، وهذا يدل على اتفاق ا�ستجابات عينة البحث حول هذه المعايير.
النتائج:
خل�س البحث اإلى مجموعة من النتائج اأهمها:
-  ح�س��لت المعاي��ير ككل عل��ى متو�س��ط ح�س��ابي (44.3)، وانح��راف معي��اري (67.0)، وكان م��دى التطبيق 
(عالية).
-  ح�س��ل معيار "جودة تقييم مخرجات التعلم"، على المرتبة الأولى بمتو�سط ح�سابي (91.4)، وبانحراف 
معياري (88.0)، وبمدى تطبيق (عالية).
-  بينما ح�س��ل معيار"خطة تح�س��ين الجودة"، على المرتبة الثانية بمتو�س��ط ح�س��ابي (08.3)، وبانحراف 
معياري (97.0)، وبمدى تطبيق (عالية).
-  كما ح�سل معيار"جودة البرامج الأكاديمية"، على المرتبة الثالثة بمتو�سط ح�سابي (46.3)، وبانحراف 
معياري (19.0)، وبمدى تطبيق (عالية).
-  اأما المعيار" قيادة �سمان الجودة"، فقد ح�سل على المرتبة الرابعة بمتو�سط ح�سابي (36.3)، وبانحراف 
معياري (96.0)، وبمدى تطبيق (عالية).
-  بينما ح�س��ل المعيار"جودة نظام المعلومات"، على المرتبة الخام�سة بمتو�سط ح�سابي (01.3)، وبانحراف 
معياري (97.0)، وبمدى تطبيق (متو�سطة).
-  وجاء معيار "جودة م�س��ادر التعلم ودعم تعلم الطلبة"، بالمرتبة ال�ساد�س��ة بمتو�س��ط ح�س��ابي (80.3)، 
وبانحراف معياري(77.0)، وبمدى تطبيق (متو�سطة).
-  واأخ��يرًا ح�س��ل معي��ار "ج��ودة اأع�س��اء هيئة التدري���س وم�س��اعديهم"، على المرتب��ة ال�س��ابعة والأخيرة 
بمتو�سط ح�سابي (96.2)، وبانحراف معياري (38.0)، وبمدى تطبيق (متو�سطة).
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-  ل توج��د ف��روق دال��ة اإح�س��ائي�ًا ب��ين ا�س��تجابات اأفراد عين��ة البحث حول م��دى تطبي��ق المعايير تعزى 
لمتغيرات البحث، المتمثلة ب�(الجن�س - الموؤهل العلمي – نوع الكلية - �سنوات الخبرة في التدري�س). 
التوصيات:
على �سوء النتائج فقد خرج البحث بالتو�سيات الآتية:
1. �سرورة الهتمام باأع�ساء هيئة التدري�س في الجامعة من حيث: 
-  م�ساركتهم في الموؤتمرات، والندوات، وبرامج التدريب لتح�سين مهاراتهم في البحث العلمي.
-  توفير العدد الكافي لكل برنامج اأكاديمي.
-  اإقامة الور�س وبرامج التدريب لتطوير قدراتهم التدري�سية.
2. �س��رورة الهتم��ام بج��ودة م�س��ادر التعلم ودعم تعل��م الطلبة في الجامعة م��ن حيث: توفير م�س��ادر التعلم 
المتنوعة لكل من الطلبة واأع�ساء هيئة التدري�س، وبح�سب التخ�س�سات �سواء التطبيقية اأو الإن�سانية.
3. �س��رورة الهتم��ام بج��ودة نظام المعلوم��ات في الجامعة م��ن حيث:توفير نظام معلومات فّع��ال يتمحور حول 
موؤ�سرات الأداء الرئي�سة.
4. تعري��ف القائم��ين عل��ى تطبيق معايير العتماد وقيا�س موؤ�س��رات التطبيق على عنا�س��ر ومعايير العتماد 
بالخط��وات اللازم��ة، والتعليمات ع��ن كيفية تطبيق النماذج وخط��وات تطبيق المعايير، وتحديد الم�س��طلحات 
الخا�س��ة بها والتفاق على طرق قيا�سها، والعلاقة بين التقارير واإر�سال المطبوعات والنماذج لهم ب�سكل دوري 
ول ينتظر اأن تطلبها الموؤ�س�سة التعليمية.
المقترحات:
على �س��وء النتائج التي اأ�س��فر عنها البحث الحالي والتو�س��يات، فقد اقترح عدد من الدرا�س��ات التي يمكن اأن 
ت�سهم في تطبيق المعايير الوطنية ل�سمان الجودة والعتماد الأكاديمي، منها:
1.  درجة اإمكانية تطبيق معايير العتماد الأكاديمي في الجامعات اليمنية الحكومية والخا�سة.
2.  درجة اإمكانية تطبيق معايير العتماد الأكاديمي في كليات المجتمع اليمنية الحكومية والخا�سة.
3.  درا�س��ة المعوقات التي تحد من اإمكانية تطبيق المعايير الوطنية ل�س��مان الجودة والعتماد الأكاديمي في 
الجامعات اليمنية الحكومية والخا�سة.
 المراجع:
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